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Abstrak 
W APTUMI (Wap Web- Iuruf Tamil dan Rumi) adalah satu istem anc m n kaji 
pemaparan huruf tamil dalam kontek wap buat pertama kalinya, i tcm ini ibin untuk 
mengkaj i segala kekangan dan kelernahan yang terdapat dalarn pemaparan huruf tamil 
dalam kontek WAP. Selain itu, sistcrn ini juga mcmbolchkan kita mcngctahui bunyi 
sebutan huruf-huruf tamil dalam rumi. W APTUMJ juga menyediakan templet ucapan 
bagi ucapan harian, perayaan dan ucapan khas. Sistem ini juga memaparkan makna 
sepadan dalam tamil bagi beberapa perkataan rumi yang ditaip oleh pengguna. Dalam 
kontek WEB pula, sistcm ini menukarkan pcrkataan rumi yang ditaip oleh pengguna 
kepada perkataan tamil yang mempunyai makna yang sepadan dan sebaliknya. Sistem ini 
akan dibina menggunakan Nokia Mobile Internet Toolkit 3.1, WML, WML Script, 
Microsoft FrontPagc, HTML Java 'cri t, Paint dun pic2wbmp. Sc c rang itu tidak 
scrnc tinya pcrlu mcngctahui bahasa tarnil untuk mcnggunakan sistcm ini, malah .istcm 
ini dibina untuk membantu mereka yang tidak tahu berbahasa tamil tctapi ingin 
menggunakan babasa tersebut dalam kehidupan harian. Metodologi pernbangunan sistem 
yang digunakan ialah mcto ol gi air terjun dengan prototaip. Metodolo ,i ini dipilih 
sebab ian a rncmbolehkan prototaip sistcrn ibangunkan tcrlcbih dahulu untuk diuji 1 h 
pengguna sebelum sistem seb nar hendak djbina. Maklum b las yang dil rima daripada 
p ngguna dapat dijndiknn seba ni pnnduon k~tika m m inn sistcm scbcn r. Un
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1. Pengenalan 
1.1 WAPTUMI 
Memandagkan W AP rnerupakan tcknologi yang scmakin bcrkcmbag pe t dan 
penggunaan huruf tamil dalam dunia teknologi maklumat sangat t rh d, diharap istem 
W APTUMI yang akan dibina ini dapat mengurangkan jurang yang sedia ada clan dapat 
menjadi titik permulaan bagi perkembangan penggunaan huruf tamil dan rumi dalam 
konteks W AP dimasa hadapan. 
Dalam koteks W AP, sistern W APTUMI mernbolehkan pengguna mengetahui bunyi 
sebutan bagi kesemua huruf-huruf tami1 yang wujud dalam rurni, jika sebelum ini 
scscorang itu hanya tahu bcr ah a tamil tctapi tidak tahu rnenulis tamil, ctclah dia 
mernpelajari bunyi s butan kesernua huruf tarnil yang disediakan dalarn rurni, maka kini 
dia b lehlah menulis dalam bahasa tamil. Jadi disini sistcm ini boleh dikatakan bcrtinduk 
sebagai satu pakej pembelajaran tulisan tamil. ' lain itu sistern WAPTUMl ini juga 
mcnycdiakan tcmplct-tcrnplct ucapan. Jadi sckiranya scscorang pengguna itu bcrminat 
untuk rnenulis kad ucapan dalam baha ·a tarnil bagi m narik perhatian ahabatnya yang 
berbang a India atau ingin menunjukkan krctivitinya, b liau lchlah memilih tempi t 
ucapan yang di diakan dan ucapan ang dipilih akan dipupurbn dalom tulisnn tnmil. 
clain itu i lem ini juga mc...:maparkan makna scpadan dalmn tamil bagi Gb ra 
crkutaan rumi yon " dituip ol h p ·n 1 •unu. M ·mnndt1111 ·an ·i ·tern ini akan 
d1im1 Jim ntn:1kan adtt pcmnti mu<.lnh 
nn di k ilknn I ·h ·i ·t1.:111 i111 d \pot di un 1 m1 p ld 1 l iln- ilo ma ·a <.I· n di mann-muno 
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sahaja mengikut kemahuan pengguna. Dalam konteks Web pula, sistem ini m nukar an 
perkataan rumi yang ditaip oleh pengguna kepada perkataan tamil no m m unv 1n 
makna yang sepadan clan sebaliknya. 
1.2 Ojektif 
Setiap sistem yang dibina pasti mempunyai objcktif tersendirinya., adalah mustahil untuk 
membangunkan sesuatu sistem tanpa objcktifnya ditentukan terlebih dahulu. Sistem 
W APTUMI juga tidak ketinggalan dalam mcnakrif objektifnya yang tersendiri. Sistem 
W APTUMI mempunyai beberapa objektif yang khusus, objelctif sistem W APTUMI 
adalah seperti dibawah:- 
• Objektif utama sistem WAPTUMT ialah untuk mengkaji kekangan dan masalah 
yang timbul dalarn pcrnaparan huruf-huruf tarn ii dalam kontck WAP. 
• Si stem W APTUMl mernbolehkan pcngguna mengetahui bunyi sebutan bagi 
kesernua huruf-huruf tamil yang wujud dalam rurni, jika scbelum ini se c rang 
itu hanya tahu bcrbahas tamil tctapi tidak tahu mcnulis tamil sctclah dia 
mernpelajari bunyi ebutan kesemua huruf tamil yang di cdiakan dalarn rurni, 
maka kini dia bolehlah menulis dalarn bahasa tamil. Jadi di ini i t m ini b lch 
dikatakan bertindak ebagai satu pakej pcmb lajaran tuli an tarnil. 
• Ian a · ugu men cdiaknn t mpl t u a an, mm and tempi ct ngi ucapan hurian 
eru uun utau khn: Ju Ii u abil an ti I 1 men 1 t· hui aha n tamil 
in Ill m ·nuli. ku u 1p in ilnm bnh 1. n tnmil ntuk mcnunju un rcli 1tinyo 
lllnu unlu m ·1m at h 111 snh 1l 1111 1 111 > b ·rb 111 • 1 lndi 1 Maka di 1 bolchl h 
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mengunakan templet ini untuk mendapatkan ucapan yang dipilih dalarn tulisan 
tam ii. 
• W APTUMI juga bcrtindak scbagai atu kamus mudah lih ringka diman ianya 
menukarkan beberapa perkataan rumi yang ditaip pcnggun 
tamil yang membawa maksud yang scpadan. 
• Dalam konteks WEB pula, sistem ini mcnukarkan pcrkataan rumi yang ditaip 
oleh pengguna kepada perkataan tamil yang mempunyai makna yang sepadan 
dan sebaliknya. 
I.3 kop 
Skop projek menerangkan kepada kita mengenai liputan, kekangan dan sempadan yang 
ditakrif oleh projek bcrkenaan. Antaranya ialah- 
• Dalam persekitaran cb nar pcranti W AP (contohnya; telefon bimbit W AP) dan 
laluan W AP yang scbenar dipcrlukan , namun dalam projck ini atu sirnulat r 
digunakan untuk mcnsirnula ikan aplikasi WAP. alarn ·rti kata yang lain, 
simulator ini berfungsi sebagai ganti k padn peranti dan laluan WAP dcngan 
mernbenarkan capaian terns kepada . erver web dan mcngk dkan WMJ ,, 
• l lanya rnakn bugi ebcrapa pcrkataan an r t lah diprogrumkunnya ahaja dapnt 
di aparkan, ckirnn a makn tidnk dijum] ui d lam i r gram, mnkn ralat m kn 
tidu lijump ii nl an Jip lf')lll knn. lni Jis •h 11 ul mnsuluh ruung in tatun y1 ng · 11 
ad 11 'ntnt1 WAP. 
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• Cara sebutan huruf rurni dan tarnil adalah berbeza, jadi mas I h dihadn i nlam 
menyepadankan huruf rumi kepada huruf tamil yang sc: uai. Mun kin 
pcrkataan rumi yang lari scbutanya apabila ditukar kcpad tamil. 
• Kekangan yang dihadapi oleh simulator ini ialah, ianya haruslah dilaksanakan 
pada platform berasaskan Windows mcmandangkan kebanyakan cm-cm 
simulator yang berguna hanya dapat dilaksanakan pada platform ini. 
• Selain kekangan simulator, peranti W AP juga mempunyai had penggunaan yang 
terhad memandangkan ianya mempunyai PU berkuasa rendah, ingatan yang 
kurang (ROM dan RAM), ikrin pap ran yang kccil dan peranti input yang 
berasingan. 
• Kclajuan transmi i data pada laluan WAP iaitu 9.6 kilobit per saat adalah angat 
lambat bcrbanding tran misi pada sambungan tctap. 
• Paparan skrin pada peranti W/\P adalah sang t kecil, jadi pembangun perlu 
sentiasa mengam il kira fakt r ini di epanjan pros . cmban unan Fakt r ini 
banyak mcnghadkan proses pernbangunan. 
1.4 Sasarnn p in '~un 1 
Mcmand in in sist rn W J\ PTU MI dibm l m ·n un k 111 Bnhasu Mui ysi , m ka 
c: cc r in p ·11 un itu tkl ik . me: fin 1 nri!' 111 iu 1 ·1 lu m ·n cluhut buh 1 u tnmi] uni 1 
- 
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menggunakan sistem W APTVMJ ini, pengguna yang boleh mengikuti arahun mu bh 
dalam Bahasa Malaysia boleh menggunakan sistem ini. Mcmand n knn . J h '11u 
objektif sistem WAPTUMT adalah untuk mcngkaji kelemahan dan k k n n u 
dihadapi dalam pernaparan tulisan tarnil dalarn kontck W AP, nm tau 
dokumentasi sistem ini boleh dijadikan sebagai rujuk n untuk mer k yang ingin 
membangunkan sistem yang lebih kurang sama dimasa hadapan. Jadi bolehlah dikatakan 
bahawa sistem WAPTUMT ini dibina untuk semua lapisan masyarakat clan bukan untuk 
golongan tertentu atau golongan yang hanya tahu berbahasa tamil sahaja. 
1.5 .Jadual perancangan 
Skedul perancangan projek menghuraikan kitar hayat pembangunan perisian bagi projek 
tertcntu dcngan mcnctukan fa a-fa sa yang tcrlibat dalarn projck bcrkcnaan dan 
memecahkannya kepada pecahan tugasan atau aktiviti yang diskrit untuk disiapkan 
dalam satu tcmpoh masa tertentu. Sk dul pcrancangan bagi projek WAPTUMI adalah 
eperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.1 dibawah :- 
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r::-T~u-=g-:a-:-sa_n-::-:.-----;--.J-=u=n===-·-Ju_l_a_i ..._ o_g_o_~_,_s_c_p_t_....__o_c_t_o_,__N_o_v_--'-_n_i~  j ·l.m 
Merintis Sistem 
Kajian Literasi 
Analisis Keperfuan 
Rekabentuk Sistem 
Pcmbangunan 
Sistem 
lmplimentasi dan 
Pengujian 
Dokumentasi 
1.6 Kesimpulan 
Secara kcsimpulannya, mcmandangkan objelcti t: skop clan pcrancangan projek tel ah 
ditentukan dalam bab ini, adalah wajar sekiranya k.ita mclangkah kc bab 2 dirnana kajian 
literasi dijalankan. 
Jadual l .1 Jadual pcrancangan projek W APTUMl 
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2. Kajian Literasi 
Tujuan Kajian Literasi ini dilaksanakan ialah untuk meningkatkan I g1 p m ham n 
pernbangun sistem kepada kclcbihan dan kckangan yang dimiliki olch sc uaru al t -ang 
boleh digunakan dalam pernbangunan sistem. Janya juga membekalkan satu kop yang 
luas berkenaan peralatan-peralatan yang bolch digunakan dalam pembangunan sistem 
dan membandingkan kelebihan clan kelemahan masing-rnasing. Selain itu ianya juga 
membekalkan maklumat berkaitan dengan sistem yang scdia ada dipasaran, dimana 
sebahag:ian ciri-ciri penting dari sistem sedia ada ini boleh digunakan sebagai rujukan 
kepada sistem yang hendak kita banggunkan. Sccara umum, Kajian Literasi ini 
membantu pembanggun mernilih peralatan pembangunan sistem yang paling sesuai bagi 
sistcrn yang hcndak dibanggunkannya dari hasil kajian yang dipcrolehi, 
Pengenalan kepada W AP 
WAP (Wireless Application Protocol) merupakan satu persekitaran aplikasi dan satu set 
prot c I k munikasi bagi peranti tanpa wayar yang direka untuk mernb lchkan capuian 
kcpada Internet dan pcrkhidrnatan telcfon tcrkini dilakukan secant bcb · tanpa pcngaruh 
dari pernbangun pemb rong dan t knologi. 
Wap mengurangkan juran antara dunia mobil dan Internet dan menawarkan 
pcnghantaran per hidrnatan mo ii tunpa had kcpudu pclun 1gunn 1. imana pelanggan- 
J cluruun n rn l ii daJ at men .apui m 1 lum 1t .uuu ~ rkhi huatan · n 1 ituw rkan md Jlu1 
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peranti yang kecil sahaja ( contoh, telefon bimbit) seperti mana m "r ka 1 l u ·~m 
menggunakan komputer peribadi. 
Wap merupakan piawaian global dan ianya tidak dikawal oleh man -rn na r m., s1 
k.husus. Ericsson, Nokia, Motorola dan Unwired Pl net rncngas kan forum Wap pad 
t 997 dengan matlamat asasnya ialah untuk menakrif spcsifikasi b gi pembangunan 
aplikasi untuk rangkaian komunikasi tanpa wayar. Spesifikasi wap ini merangkumi satu 
set protokol pada lapisan aplikasi, sesion, transaction, security dan transport yang 
membolehkan operator, pcngusaha dan pembekal aplikasi bersedia untuk megbadapi 
sebarang cabaran dalam perkbidmatan ini dan menigkatkan perkbidmatan supaya ianya 
lebih cepat dan fleksibel. Kini terdapat lebih dari 100 ahli yang mempesembahkan 
terminal dan infrastruktur pengurusan (infrastructure manufacturers), pembekal 
pcrkhidmatan (service providers), rurnah pcrisian (s Itwarc houses), pcmbckal 
kandungan (content providers), dan perkhidmatan pembangunan kilang (companies 
developing services) dan aplikasi untuk peranti mobil. Untuk rnaklumat lanjut berkcnaan 
forum ini laman http://www.wapforum.org boleh dilawati. 
WAP juga menakrif W AE wirelc application envirorncnt) yang mensasarkan 
operator, p ngusaha dan embangun kandun an untuk m mbangunkan p rkhidm tan 
dan aplika i yan jauh lebih maju dan r eza t rrna uk mikrobrow er, k mudahan 
skripting e-mail, World Wide Web (WWW)-kcpada-mo il-pc sanan tclcfon bim it dan 
m bil-kcp: da-capaian telefax. 
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Spesifikasi W AP terus dibangunkan oleh ahli-ahli yang terus memberikan suml an. an, 
yang mana dengan pengujian yang bcrterusan telah membawn WJ\P "- d I m l .lSnrnn 
data mobil dengan peranti menyokong-WAP yang berfungsi scpcnuhn 
Rajah 2.1 dibawah menunjukan laluan (gateway) ant· ra tclcfon dan ' ir pcmb kal 
kandungan yang memudahkan pcngguna yang mcngimpl ementasikan p rkhidmatan 
berkenaan. 
HTTP CJ 
0 
WAP 
w 
Laluan 
WAP 
Tclcfon Pclayan Kandungan 
Rajah 2. I Lalauan antara t lefon dan scrv r pembckal kandungan 
Senibina laluan (gateway) W AP 
Scnibina W AP tcrbahagi kcpada bebcrapa lapisan, rajah 2.2 dibawah mcnunjukan 
Iapisan-lapisan yang tcrlibat dalarn senibina ini. 
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SNMP LeicPI hJuicrlur DB 
JAVA 
l 
I L .. 
Bearers 
Rajah 2.2 Lapisan senibina W AP 
WOP 
WAP datagram protocol (WOP) merupakan lapisan pengangkutan (transport layer) yang 
mcnghantar dan mcnerima pcsanan mcncrusi mana-mana rangkaian yang wujud, 
termasuk SMS, USSD, CSD, CDPD, IS-136 pa.ket data, dan GPRS. 
WT 
Wireles transport layer security (WT ), lapi ·an kcselamatan (security layer) opti nal, 
mempunyai kemudahan penyulitan yang membekalkan perkhidmatan pengangkutan 
selamat yang diperlukan oleh kebanyakkan aplikasi, contohnya e-commerc . 
WfP 
L 1pi an W AP trunsa tion prot ol (Wl'P) membekalkan rkhidrnatan okongan 
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transaksi dan menambah kebolehpercayaan kepada pernbekalan perkhidmatan data~:a1n 
oleh WDP. 
WSP 
Lapisan W AP session protocol (WSP) rnembekaJkan satu lapisan session yang 
sederhana bagi membolehkan pertukaran data antara aplikasi secara berkesan. 
Antaramuka HTTP 
Lapisan antaramuka H1TP menyokong penglihatan kandungan W AP daripada Internet 
pada peranti mobil. 
WAP yang terdiri daripada (WML dan WMI skrip) ditukar kepada bentuk perduaan 
padat untuk ditransmisikan mencrusi udara. Rajah 2.3 dibawah mcnunjukan bcntuk 
perduaan ini. 
Rajah 2.3 Kandungan WAP dalarn bentuk perduaan padat 
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Perisian mikrobrowser W AP diantara peranti mobil ini menterjemah kod perduaan :i ,· 
dan memaparkan kandungan W AP yang interaktif Rajah 2.4 menunjukan contah 
paparan yang dihasilkan. 
Rajah 2.4 Contoh paparan pada peranti WAP 
Teknologi terkini dalam dunia komunikasi 
GPRS (General Packet Radio Service) 
Perkhidmatan komunikasi data mobil yang dijangkakan akan menjadi langkah utarna 
dalam mengevolusikan TDMA dan GSM. la akan mcnjadi sistem berasaskan pakej yang 
boleh digunakan untuk aplikasi data yang "bursty" seperti dalarn layaran Internet mobil, 
e-mail dan teknologi "PUSH". GPRS didemonstrasikan dengan kelajuan 115 kbps, 
tetapi hanya diimplimentasikan dengan kelajuan 28.8 kbps. 
GSM (Global System for Mobile Communication) 
Rangkaian radio selular berdigital di Eropah (Termasuk M 00, 'M 1800, GSM 
1900). 
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Bluetooth 
Bluetooth merupakan piawaian bagi transmisi data tanpa wayar diantara pcrnnri-pcrnnti 
dengan menggunakan arus radio pendek. Radio Bluetooth beroperasi pada leb r _.4 1H,, 
dengan kadar puratanya pada lMb I saat. 
Kemungkinan penggunaannya ialah kesegerakan antara PD/\ dan komputer peribadi 
atau sambungan Internet pada laptop menerusi telefon bimbit. 
Nama Bluetooth diambil daripada nama Harald Bluetooth iaitu Raja Viking pada abad 
ke-10. 
I-Mode 
I-Mode mcrupakan teknologi tanpa wayar yang dibangunkan olch Syarikat Jcpun iaitu 
NTT DoCoMo yang membolehkan pengguna untuk mengakses perkhidmatan Internet 
rnelalui telefon selular. l-mode (1 untuk Information) adalah berasaskan tcknologi 
transmisi data secara pakej, Ini berrnaksud, I-Mode adalah sentiasa atas talian dan oleh 
itu bayaran dikcnakan berasaskan banyak rnananya maklumat diambil dan bukannya 
berdasarkan berapa lama perkhidmatan tcrsebut digunakan. I-Mode· boleh digunakan 
untuk bertukar-tukar e-mail antara komputer, PD/\ dun telefon selular I-Mode yang lain. 
Baru-baru ini Syarikat Gerga i Jcpun NTT DoCoMo tclah rnclanjutkan pcrkhidrnatan 
mereka ke dalarn pasaran iropah dan ini tclah mewujudkun dua piawaian global dalarn 
Teknotcgi Internet Mobile, W AP dun I-Mode. 
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Pengenalan kepada tulisan Rumi 
Sejarah awal penggunaan tulisan Rumi Bahasa Melayu telah dirinti: olch pcdagnng clru'1 
penjelajah yang belayar dari Eropah ke Nusantara secara perseorangan. 
Mereka amat tertarik pada tatabahasa Bahasa Mclayu dan muJa membuat penuJisan 
tentang Bahasa Melayu dengan menggunakan huruf-huruf Rumi Latin. Huruf Latin yang 
mula-mula digunakan untuk menulis Bahasa Melayu telah ditemui dalam senarai 
pelayaran Pigafetta dan Itali pada tahun 1522. Kernudiannya, bcrmula dari abad ke -16 
itu, Bahasa Melayu terns ditulis dengan buruf Rumi oleh pedagang, pengembara, 
penjelajah dan juga sarjana dari Eropah. Walaubagaimanapun, dalam banyak hal usaha- 
usaha tersebut tidaklah begitu sempurna serta banyak terdapat kesilapan. 
Seterusnya, dalam abad ke -17, dengan kedatangan I3ahasa I3elanda ke Timur, tulisan 
Rumi mula mendapat asas dalam ejaan Rumi Bahasa Indonesia. Begitu juga dcngan 
orang Tnggeris yang mula berminat terhadap Bahasa Melayu telah rnengasaskan 
bcbcrapa kacdah cjaan Rumi bagi Bahasa Melayu di Tanah Melayu pada abad kc -17 
hingga akhir abad ke -19. Kaedah ejaan tersebut berpedornankan kaedah transliterasi 
huruf Jawi kepada Rumi. Antara sistem ejaan Rurni yang tclah dicadangkan 
termasuklah:- 
• Ejaan Rumi Thomas Bowrey ( 170 l ) 
• ~jzuu1 l urni Lllowinson 1800 
• ,.,jnan Rumi Williorn Mnr: en 181- 
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• Ejaan Rurni Swcttenham (1881) 
• Ejaan Rumi Marwcll (1882) 
Bermula pada abad ke -19, sistem-sistern ejaan Rumi dalarn Bahasa Melayu tel ah cuba 
diseragamkan. Sebelurn tahun 1972 sahaja. tel ah terdapat lebih kurang I ima sistem ejaan 
Rumi Bahasa Melayu yang telah cuba diperkcnalkan . 
Selain itu terdapat juga usaha beberapa individu seperti tokoh-tokoh bahasa untuk cuba 
menggubal sistern ejaan seperti usaha En. Hassan Ahmad (Pengarah Dewan Bahasa dan 
Pustaka). Sistern ini digubal untuk kcgunaan P pada masa itu dan ia adalah 
berdasarkan sistem yang telah dipersetujui bersama oleh Malaysia dan Indonesia pada 
tahun 1967. Sistem ini dikenali sebagai Ejaan Universiti Malaya 1971. 
Akhimya, pada l6 Ogos l972, Sistcm Ejaan Rumi baru tclah dikcluarkan. Sistcrn jaan 
Rumi baru ini adalah hasil kesepakatan majlis Bahasa Indonesia-Malaysia antara pihak 
kerajaan Malaysia dan pernerintah Republik Indonesia. istcm standard ini dii ytiharkan 
secara rasmi serentak di Kuala Lumpur dun di Jnkarta pada 16 gos 1972 ol h 
pcmerintah masing-masing. 
2.1 Anulisn clan sintesis sistcm ynng ~ '•lia ndu 
Mcmandnngkun ini morupaknn sistcm wup p irtama yang mcnggunukan tulisan tam ii, 
m iku sn n men hndupi k suknruu dun n al men ·uri . .b imu · sistcm scdiu ada yang 
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mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan WAPTUMI yang ingin dibangunkan. N~ur1ui 
terdapat banyak laman Web yang dibina menggunakan tulisan tamil. Namun lummi- 
laman ini tidak menyokong WAP, jadi larnan-larnan ini tidak dapat dilihat den;tiri 
menggunakan pcranti W AP. Dal am bahagian ini kita akan m cneliti laman 
http://search.cari.eom.my/dictionary/, iaitu salah satu laman yang dibina menggunak:an 
tulisan tamil dan boleh menerima input dalarn bentuk tulisan tamil. Untuk melihat 
perkataan tamil pada laman ini tanpa sebarang masalah, kita perlulah menempatkan 
huruf tamil TSCII kedalam komputer kita. Rajah 2.5 dibawah menunjukkan contoh 
paparan laman ini. Ini merupakan laman yang bertindak sebagai kamus atas talian 
dimana ianya mernberikan makna kepada perkataan tamil yang diinput oleh pengguna 
dalarn bahasa Tnggeris. Apa yang menarik mengenai laman ini ialah, sekiranya komputer 
kita tidak mcmpunyai huruf tarnil TSCll, rnaka input huruf tarnil belch dirnasukkan 
daripada papan kekunci khas yang disediakan. Rajah 2.6 menunjuk.kan contoh peranti 
ini. Meskipun ini bukannya larnan yang menyokong W AP, namun laman ini saya 
gunakan sebagai panduan dalarn penghasilan sistem WAPTUMT. 
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Rajah 2.5 Contoh laman tamil 
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Rajah 2.6 Comoh peranti input 
2.2 Analisa kajian ilmiah disebalik pembinaan sistem 
Bagi mernbantu kajian saya, saya telah rnerujuk kepada beberapa Laporan Ilrniah pclajar 
sesi-sesi yang lepas, Meskipun laporan-laporan ini tidak membantu saya secara langsung 
dalam konteks W AP, narnun saya gunakannya sebagai rujukan bagi rnembanru soya 
dalarn mcrangka d kurncntnsi dan dijadikan panduan, antaranya ialah 
I AniSys (Animal Re ord Management S stern) yang dihasilkan oleh 
SJ\TIAP ·RIA NP IWJ\KUR , I 
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• WAP MOBILE BANKING yang dihasilkan oleh YEAP I llN 11 
2001/2002 
• W APES (W AP E-mail. System) yang <lihasilkan olch TAN WANG \.YEE, 
2001/2002 
2.3 Analisa peralatan yang akan digunakan 
2.3.1 Perisian pembangunan 
Terdapat banyak perisian pembangunan W AP yang terdapat dalam pasaran, seterusnya 
kita akan melihat perisian-perisian ini berserta dengan rigkasan ciri-ciri yang 
dimilikinya:- 
Nokia Mobile WAP Toolkit 3.1 
Ia merupakan perisian umum yang boleh membantu kita mencipta dan menguji perisian 
aplikasi yang dilarikan pada server WAP nokia. lanya juga boleh digunakan untuk 
mcmpcrscmbahkan aplikasi WAP. la mcmbckalkan satu pcrsckitaran mudah bagi 
membantu pernbangun menulis dan menguji aplikasi pada simulator berbantukan 
komputer. 
Kelebihan 
Kos efektif 
• Mcmbckalknn usus bu ii usaha pcmbun unun in-house 
• [c .kulknn kawul 111 
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pernbangunan seterusnya 
• Percuma bagi pcrnbangunan jadual luaran 
• Mengurangkan masa pernasaran 
• Sedia dipasarkan dan telah diuji 
• Kebolehgunaan tinggi, mengurangkan masa pengimplementasian 
• Dokurncntasi dan manual pcngguna yang dibekalkan bcrsama-sarna Toolkit ini 
memudahkan rujukan 
Komponen 
Pcrsckitaran aplikasi 
• XHTML Browser Asas 
• WAP 'SEngin 
• WML l.2. I (WAP forum June 2000) Browser 
• WM S ript 
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• WMLScript Library 
• Push Client menyokong kedua-dua perkhidmatan indikasi clan mu tin 
• WT AI F ungsi Awam 
Pengurus bentangan 
• Port searah kepada platform GDI 
• Mencipta Antaramuka Pengguna yang konsisten bagi XHTML, WML clan 
bahasa markup yang baru 
Timbunan protokol WAP 
• Session protokol tanpa wayar (Wireless Session Protocol) 
• Transaksi protokol tanpa wayar (Wireless Transaction Protocol) 
• Lapisan pengangkutan tanpa wayar kelas keselamatan 111 (Wirelc s Transport 
Layer Security lass rIT) 
• Datagram Protokol tanpa wayar (Wireles atagram Pr tocol 
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Ericsson W AP 
Ericsson WAP fDE SDK 2.0 merupakan persekitaran pembangunan inrczrnsi untuk 
membangunkan perkhidmatan WAP. Ta terdiri daripada 3 komponen urnrnn irdru 
browser W AP,rekabentuk aplikasi dan set pcralatan server. 
Peralatan WAP Argogroup 
Tanya merupakan peralatan yang teguh, terdiri daripada aplikasi pengarangan. Ta 
mengambil sebarang fail HTML dan mengubahkannya kepada bentuk asas WML 
berdasarkan panduan tertentu untuk persembahan maksimum WML. 
Html2Wml 
Ini mcrupakan aturcara Pearl yang mcngubah dokumcn HTML kepada susunan WML, 
contohnya dokurnen yang boleh dilihat pada peranti W AP. 
Kit pembangunan UP.SDK 
Kit ini mcrupakan produk yang dihasilkan olch Phone.com dan ianya sama scpcrti WAP 
toolkit yang boleh dilarikan pada Windows. 
Narnun dalam membangunkan sistern W i\PTUMI ini, kit pernbangunan UP. DK ini 
tidak dipilih cisebnbkan beberapa factor, antaranya ialnh :- 
• Faktor masa 
Kit ini tidak membekalkan sebarang ruang pengcditan, ini menyebabkan aplikasi 
WM ditulis pada notepad terlebih dahulu dan kcmudiun baruluh nplikasi-aplika i 
ini ho! ·h dilarikan pndn program UP.SOK . Jadi berbunding Nokia WAP t olkit , 
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ternyata penggunaan kit ini merupakan suatu pembaziran masa dan u aha ·ah· 
mernbangunkan sesuatu aplikasi WML. 
• Tiada alatan sokongan 
Kit ini juga tidak memiliki produk WAP nya yang tersendiri seperti WAP server dan 
W AP browser. lni mengakibatkan masalah penyepadanan dimana aplikasi WML 
ditulis dan diuji menggunakan UP.SDK tetapi masih memerlukan Nokia WAP server 
untuk melarikannya. 
• Dokumentasi yang kurnng 
Dokumentasinya perlulah dimuat turun secara berasingan kerana ianya tidak 
dibckalkan bersama kit pcmbangunan ini. 
2.3.2 Pcranti W AP 
Kini terdapat banyak peranti WAP yang terdapat dipasaran, jadual 2.1 dibawah 
mcnunjuk.kan contoh-contoh pcranti tcrsebut :- 
.Iena ma Contoh 
Alea tel • Alcatel One Touch'>' POCKET phone 
• Alcatel One Touch™ VI · W phone 
• Alcatel One Touch 300, 500, 700 
Audiovox • c M-9000 
- - - -- - Hyundai • P-- 'DMA Phone 
Hitachi • C30 I I I hone 
- 
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Ericsson • Ericsson's new A2628 makes WAP available for 
Ericsson yang rnenyokong W AP. 
( 12/00) Matlamat Ericsson untuk mcmpcrkcnalkan W /\P kc J1 ~fl 
sernua pelanggannya berjaya apabila iu rncrnpcrkcnalkan t ·I "'f n 
WAP terbarunya A2628 pada parneran TelekomAsia di Hong 
Kong. A2628, yang mcrupakan susulan dar ipada A2618, 
mengandungi W AP browser 1. l dan merupakan produk ke tujuh 
• R280d telefon quad-mod dengan kelajuan Internet yang tinggi. 
• R320 telefon jalur kernbar dengan W AP browser 
• .RJ80 telelon mobil dengan skrin yang lebar 
• MC 2 l 8 kornputer belnternet bersaiz kecil 
• R520 telefon PR dengan Bluetooth, lebar ganda tiga R520, 
GPRS, l:-ISCSD, Bluetooth dan WAP. R.520m mobile phone 
now in stores ( 4/0 l) 
• T36 telefon Bluetooth-rnembenarkan lebar ganda tiga (GSM 
9001l800/1900) 
Mitsubishi • Mitsubishi t250 
• Mitsubishi Phones 
• Mitsubishi Mobile/vccess phone 
Motorola • Motorola i500plusTM phone 
• Motorola i I OOOplusTM phone 
- -- SAGl':.M MW9 9 Sn gem • 
anyo • P-4000 
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Nokia 
• Az@lis 
• Ozeo 
• Nokia7110 
• Nokia 7160 (tri-rnodc TOMA) 
• Nokia 7190 (GSM) 
• Pengkomunikasi 9 J LO 
• Pengkomunikasi 911 Oi 
• Pengkomunikasi 9210 Mobile email, Word Spreadsheet, 
Presentation viewer, High speed WWW dan W AP, Mobile 
multimedia. 
• Nokia 6210, 6250, 631 Oi, 7650, 8910 
Philips 
Samsung 
• Xenium 
• Telefon Samsung 
• Telefon bimbit Samsung Duette SH-Pl 0 
• Samsung SCH-3500, SCH-V200, SCH-A2000, SCH-A8200 
Siemens • Siemens IC 15 : Telefon pintar pertama dengan la ya ran Internet 
menerusi W AP 
• Siemens S25 
• icrncns r 35 I Mcnjudikan anda rnobil: Siemens [ 35 - Tcrdiri 
daripada kombinasi antara pengurus persendirian, notepad dan 
terminal WAP dalum pcranti tunggal yang b leh dimasukkan 
kcdalum poket k ··ii 
• 1 cbar bcr randn. crat dun ruang yang tcrhud 
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• M35i Pesanan persendirian dengan garnbar, Penaip Pi~tn.r -- 
• S35i Jalur barganda Antarabangsa 
Sony Personal • Produk tanpa wayar sony - 
Mobile • CMD (menggunakan Microsoft's Mobile Explorer) 
Communication • CMD-Z5 CN T News (2/00) 
s-Arnerica 
Jadual 2. l Contoh peranti-peranti W AP 
2.3.3 Bahasa pcngaturcaraan 
2.3.3.1 WML (Wireless Markup Language) 
W AP tidak rnernbawa kandungan internetnya terus kepada telefon bimbit a tau peranti 
wap tangan yang Jain. Terdapat banyak masalah teknikal yang perlu diatasi bagi 
mernastikan proses ini berjalan lancar. Antara masalah utamanya ialah, kebiasaanya 
kandungan Internet ini adalah dalam bcntuk HTML, dan ianya ditulis dalam bentuk yang 
menyokong sambungan laju, pernprosesan laju, ingatan besar, skrin besar, output audio 
dan mungkin memerlukan mekanisme input yang sepadan. Laman yang ditulis 
menggunakan HTML ini tidak menjadi masalah sekiranya hendak diimplimentasikan 
menggunakan kornputcr dan rangkaian tradisional, namun apabila p ranti WAP yang 
mempunyai pemproses yang lambat, ingatan yang kurang, lebarjalur yang terhad dan 
mekanisme input yang kornpleks digunakan, maka masulah dihadapi dalarn 
mengirnplimentnsikun Inman bekenuan pudn pcrunti W /\P. 
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Untuk mengatasi masalah ini, WAP telah menakrifkan satu bahasa dipan tcrjl v t J'l 
(Wireless Markup Language), yang mana ianya lebih rnudah dan lcbih tcrperin i j1k,;i 
dibandingkan dengan HTML. WML ini adalah berdasarkan XML dan ion a m miliki 
ciri-cirinya yang tersendiri iaitu :- 
• menyokong teks 
• menyokong i mej 
• input pengguna 
• sokongan dalarnan 
• pembolehubah 
• 
• sejarah timbunan 
2.3.3.2 HDML (Handhold Device Markup Language) 
HDML merupakan baha 'a khusus yang digunakan untuk menulis aturcara bagi pcranti 
mudah alih ia mcmbenarkan Inman web mereka boleh dicapni rnenerusi telefon selular, 
pager dan pcranti-perunti yang lain. I JOML mcrupakan satu-satunya bahasa yang 
difahami oleh telcfon-tel .Ion ang lama. 
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2.3.3.3 HTML 
Bahasa HTML digunakan untuk membina aplikasi bcrasaskan WEB dan ian n s n~at 
mudah untuk digunakan sekiranya digunakan bersarna-sama dengan 
FrontPage. Seperti WML, HTML juga mcnyokong tcks, irncj input pcngguna, na igasi, 
pembolehubah dan navigasi, malah ianya menyokong format-format ini dalam cara yang 
lebih baik berbanding WML. 
2.3.3.4 Bahasa peugaturcaraan bagi sistem W APTUMI 
Disebabkan ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa WML dan memandangkan ia merupakan 
bahasa yang terkini untuk mernbangunkan aplikasi W AP, maka WML akan digunakan 
untuk membangunkan sistem WAPTUMT ini. 
Sementara bag] sistem W APTUMI berasaskan WEB pula, bahasa pengaturcaraan 
HTML digunakan, ianya dipilih sebab ianya sangat mudah dipelajari dan rnudah 
digunakan bersama Microsoft FrontPage, disamping itu ianya juga menyokong 
pcmaparan tcks atau tulisan tamil dalam kontck WEB. 
2.3.4 Bahasa Script 
2.3.4.t WML cript 
WML Script mcrupakan bahasa yang dircka untuk mcnyokong WML, sepcrtirnana Java 
Script menyokong 1 lTML. WML rnengendulikan input dun output, mengemukakan 
kandun ran dan mernproses pcristiwa, namun inn a tiduk mempunyai kebolehan 
perkornputl.!mn an . erius. I alum kcs ini, WML Script digunukan untuk rnenyokong 
WML · ·ar l f mukrilun run si Inn pcmun ii 11 WML mclului uturcaru WML. WML 
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Script secara urnumnya telah diubahsuai untuk mernenuhi kekuranaan anu tcrdn, tu 
dalam persekitaran WAP. WML Script merupakan bahasa scripting mudah sepcrtinu 1m 
Java Script. Perbezaan paling kctara antara kcdua-dua bahasa scripting ini ialah, W1 1L 
mempunyai rujukan kepada alamat URL bagi fungsi WML Script sementara fungsi Java 
Script kebiasaanya dilaksanakan melalui kod HTML. Satu lagi perbezaan yang ketara 
ialah unit-unit WML Script mesti dikompil kepada kod WML Script perduaan sebelum 
ianya dapat dilaksanakan pada pcranti W AP. 
WML Script merupakan bahasa berasaskan peristiwa dimana ianya digunakan untuk 
menambah interaksi dan kod-kod dinamik pada dokumen-dokumen, sebagai contoh, 
scmasa mcngcsahkan input, mcmbckalkan tindak balas scrta rncrta dan pcngiraan untuk 
menigkatkan fungsi biasa telefon selular, menghantar pesanan dan untuk mencipta 
perrnainan. 
WML Script rncrupakan bahasa dcngan takrifan yang Icmah, ini bcrmaksud 
pembolehubah tidak ditakrif sernasa ianya pengistiharnnnya, jerus data ditentukan 
semasa perlaksanaan. Jenis maklumat asas bagi WML Script adalah Boolean, integer, 
titik apungan, aksara dan tidak sah. WML cript secara automatik rnengubah nilai antara 
jenis data jika pcrlu Had nilai bagi nombor apungan bcrgantung pada kapasiti peranti 
yang mclaksanakan kod tersebut. 
2.3.4.2 .Iavn Script 
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Java Script adalah satu bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk mcrnbina l:Ul ap 
WEB yang lebih dinamik. Kita tidak boleh mcnggunakan bahasa HTML snh .i ui1tu}< 
membina laman web, ini kerana bahasa HTML adalah sangat mudah dan mnsih rcrdapat 
banyak kekurangan pada bahasa ini. Jadi untuk rncngatasi masalah ini, Jn ·1 Script 
digunakan untuk menghasilkan laman web yang lcbih dinamik. 
2.3.4.3 Bahasa Script untuk sistern WAPTUMI 
Disebabkan ciri-ciri yang telah dinyatakan diatas, bahasa WML Script digunakan untuk 
membangunkan sistem W APTUM1 dalam kontek W AP sementara bahasa Java Script 
digunakan untuk membangunkan sistem W APTUMI dalam konteks WEB. 
2.3.5 Pcrisian huruf Tamil 
2.3.5.1 Nslinam Anjal 2002 
Nalinam J\njal 2002 merupakan salah satu perisian yang akan digunakan bagi mcnaip 
atau mendapatkan huruf-huruf tamil. Perisiaan ini boleh digunakan pada sistern 
XP/NT/ME/2000/98/95. Perisian ini bolch diperolchi sccara percurna dari laman 
NALINAM.COM - http://www.malaysia.net/tarnil/. Namun huruf-huruf tamil yang 
disokong oleh perisian ini sangat terhad dan sukar difaharni. 
2.3.5.2 Sinhala Tamil 
Seperti Nalinarn Anjal, inhala Tamil ju ia rnerupakan salah satu perisian yang boleh 
digunaknn untuk mcnuip men unuknn huruf tumil. Perisiun ini rnenyokong 
pen gunaann a pudu MS Word, Power Point, ==xccl, A cess, Front Pagc ' 7, orelDraw, 
Visual Bu ic, Photo·hop, W .b I c ·i n .r. 'tu lie, l u: i '. I ct1 hi. l\.:risi111111 ini bol<.:11 
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digunakan pada sistem XP/NT/ME/2000/98/95. Ianya juga boleh dipcrolchi s • tlftl 
percuma dari Internet. Meskipun huruf-huruf yang disokong oleh perisian ini ·~ 1~1~ 
dianggap lebih baik daripada Nalinam Anjal, namun tahap pemahamannya rnasih rendah 
menyebabkan ianya sukar dikawal pcnggunaannya. 
2.3.5.3 Vavuniya 
Seperti perisian-perisian yang telah dinyatakan sebelum ini, NuwaraEliya merupakan 
perisian yang boleh digunakan pada sistem XP/NT/ME/2000/98/95 dan menyokong 
pelbagai aplikasi Windows. Ianya juga boleh diperolebi secara percuma dari Internet. 
Huruf-huruf yang disokong oleh perisian ini boleh dianggap Jebih baik daripada 
Nalinam Anja! dan Sinhala Tamil, ianya juga mudah difahami dan senang dikawal 
pcnggunaanya. 
2.3.5.4 Pcrisian tarn ii bagi sis tern WAPTU Ml 
Disebabkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Vavuniya, ianya dipilih untuk 
mcnyokong tulisan tam ii bagi sistcrn W APTUML 
2.3.6 Pcrisian untuk mclukis huruf Tamil 
2.3.6.l Paint 
Paint digunakan scbagai pcrisian untuk melukis irncj tulisan tamil dalam kontck. WAP. 
Perisian ini dipilih sebab ianya sangat mudah digunakan dan menyokong tulisan tamil 
Vnvuni n ang di runnkun dnlam pcmbnn iunnn sistem W J\l'T Ml. Rajah 2.7 dibawah 
mcnunjukkan pension paint ini, 
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Rajah2. 7 Perisian Paint 
2.3.7 Perisian penukaran imej dari format *.BMP kepada *.WBMP 
2.3.7.1 pic2wbmp 
pic2wbmp adalah perisian yang digunakan untuk menukarkan imej-irnej pelbagai format 
kepada wbmp yang boleh dilihat dalam konteks W AP. Dalarn konteks WAPTUMJ, 
memandangkan irnej tulisan tamil dilukis menggunakan Paint yang mcnyokong format 
*.bmp maka adalah mudah untuk menukar imej tersebut kebentuk *.wbmp dengan 
menggunakan perisian ini. Perisian ini juga sangat rnudah digunakan dan salah saru ciri 
menarik yang dimilikinya ialah ianya membennrkan pengguna rnengawal resolusinya. 
Rajah 2.8 dibawah menunjukkan pcrisian pic2wbmp ini. Peri ian ini bolchlah 
dimuanurun dengan mudah dari laman www. wap.gin rco.de 
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Rajah 2.8 Perisian pic2wbmp 
2.3.8 Pangkalan data 
2.3.8.1 Microsoft Access 
Microsoft Access 2000 adalah merupakan perisian yang paling popular dan bia a 
digunakan untuk pangkalan data. Microsoft Access mempunyai ciri-ciri yang 
menyokong simpanan data bagi persekitaran WAP dan ianya mudah digunakan. Dengan 
adaanya pernacu ODBC bagi Microsoft Access, data bolch dipcrolchi daripada 
pangkalan data dalarn si stern ini. Kelebihan Mi rosoft Access ialah pangkalan data yang 
dibangunknn mudah dihubun rknn dcngun perisian /\SP kerann in mernpunyai satu 
format foil nng dikcnali cba ai MDG yan di unukan untuk paugkulan data yang 
m .mpun ni ntur .aru A P. 
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2.3.8.2 Palayan Microsoft SQL (Microsoft SQL Server) 
Pelayan Microsoft SOL ialah perisian sistem pengurusan pangkalan data yang dir~lrn 
khusus untuk menyokong aplikasi pelayan-pelanggan dan mernpunyai tahap 
persembahan yang tinggi. Pclayan Microsoft SQL membckalkan intcgra i tinggi kepada 
Windows dan aplikasi berasaskan Windows. 
2.3.8.3 Pangkalan data bagi sis tern WA PTUMI 
Meskipun pada awalnya iaitu semasa Latihan Ilmiah Tahap I terdapat cadangan untuk 
menggunakan pangkalan data di peringkat awal pembangunan sistem W APTUMI, 
namun disebabkan sifat semulajadi sistem dan sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan 
maka sistern WAPTVMl ini dibina tanpa menggunakan sebarang pangkalan data dalam 
kontcks W AP mahupun WEB. 
2.4 Analisa mctodologi yang akan digunakan 
2.4.1 Perbezaan antara model air tcrjun dcngan model air terjun prototaip 
Pcrbczaan antara model air tcrjun dengan prototaip dianalisis dengan lcbih mendalarn 
untuk mencari model rnana yang paling sesuai bagi projek W APTUMI ini. Jadual 2.2 
dibawah menunjukkan perbandingan antara kedua-dua model ini. 
Model air tcrjun Model air tcrjun dcngan protoraip 
er rantun , kepada pcrancungun 8 ·r tuntun ' kc] udu penggunu 
Semua kctcrnngan si. krn-;11"'0sti ditakrilkan Model prototaip diuji dan diawusi sepanjang 
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terlebih dahulu proses pernbangunan ~~ 
Menfokus analisis dan perancangan Mernodelkan pcngujian sist ·m dan atrHn!t 
sebelum sebarang tindakan diambil akhir meskipun sistern belum ~ia~ 
sepenuhnya. 
Setelah keperluan akhir ditakrikkan, Proses yang interaktif 
pemgubahsuaian tidak dapat dilakukan lagi 
Jadual 2.2 Perbandingan antara model air terjun dengan model prototaip 
2.4.2 Kelebiban dan kekurangan model air terjun dan protaip 
Kelebihan model air terjun 
• Mudah diterangkan kepada pelanggan yang tidak biasa dengan pembangunan 
pens tan. 
• Model ini belch rncmbcrikan pcrnbangun pcnsian pandangan tahap tinggi 
semasa proses pembangunan. 
• Kebanyakan model lain adalah ubah uai dari model air terjun. 
• Ianya melibatkan proses yang teratur bagi mengelakkan tekanan menulis kod 
aturcara.kod arurcara hanya ditulis setelah pereka tahu apakah yang hendak 
dirck 1. 
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• Lebih mudah untuk membangun sesuatu setelah kita mengetahui apakah '~Yntu 
itu yang hendak direka. 
Kekurangan model air terjun 
• Tiada ruang untuk kesilapan dan proses untuk mernbetulkan kesilapan selepas 
keperluan terakhir siap dihasilkan. 
• Masa yang dirancang untuk sesuatu produk siap dibina rnenggunakan metodologi 
ini selalu lari daripada perancangan. 
• Tiada maklumbalas awal daripada pengguna. 
• Pelanggan mudah tukar fikiran, kebiasaannya apabila pelanggan sudah tahu apa 
yang akan mereka perolehi, meraka inginkan sesuatu yang berlainan daripada 
apa yang mereka hendak sebelurn itu. 
• Model ini mcletakkan banyak usaha pada perancangan,ini ·menyebabkannya 
ianya tidak dapat memberi maklumbalas yang cepat kepada perubahan. 
Kelebihan model air terjun dengan prototaip 
• Mengurangkan ma a pernbangunan. 
• Menurun zknn kos p nnbangunun. 
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• Memerlukan peglibatan pengguna, jadi pembangun dapat m ·11 ~'ft'I ~a 
makJumbalas yang diperlukan daripada pengguna. 
• Disebabkan pcglibatan pcngguna mt, produk yang dihasilkan mencapai had 
kepuasan pengguna yang tinggi. 
• Mendedahkan pembangun kepada kemungkinan sistem akan datang. 
Kelemahan model air terjun dcngan prototaip 
• Boleh membimbing kepada analisis yang salah. 
• Pengguna mengharapkan persembahan sistem yang dibanggunkan sama seperti 
prototaip. 
• Pcmbangun mungkin tcrikat scpenuhnya kcpada prototaip. 
• Boleh rnengakibatkan sistem dibiarkan tanpa disiapkan atuu diimplimen sebelum 
' . ianya siap. 
• Kadang-kala ianya mernbimbing kepada dokumentasi yang tidak lcngkap. 
• , ekiran u perisinn prototaip ang komplcks digunukan, kclebihan penjimatan 
mnsa an dimiliki olch model prototuip belch hilnng. 
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2.4.3 Metodologi untuk sistern WAPTUMI 
Model air terjun dengan prototaip telah dipilih sebagai metodologi pemban unan i''l·t~, l 
ini disebabkan kelebihan yang dimilikinya dan sifat semulajadi sistern ane h"rHfak 
dibangunkan. Rajah 2.5 dibawah menunjukkan Iasa-Iasa yang terlibat dalam mod ·l 
berkenaan dan turutannya. 
Analisis 
Keperluan ------------------p---r---- em aian ----------- 
- - - - - - - - - - - - - - • __ P..engesahan 
'---------' - - - - 
Prototaip 
Rekabentuk 
Si stem \ 
I 
' ' ' ' 
Rekabentuk 
program 
' ' ' ' I 
I 
I "---I Pengkodan 
l..---------. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' I
I 
' ' 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
Pengujian 
Unit & lntegrasi 
I 
I 
I 
I 
' I 
' 
I 
I 
I 
Ujian 
Penerimaan 
Operasi dan 
Penyelengaraan 
] ajah 2. Model air terjun den ran prototuip 
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Berikut adalah penerangan bagi setiap fasa yang terlibat dalam Model. Air T irjun d 'H '1:1, 
Prototaip :- 
Fasa analisa keperluan sistern 
Pada fasa ini scgala maklumat dan bahan-bahan yang dipcrlukan dikumpulkan 
selengkapnya. Disamping itu, fasa ini juga akan menganalisa keperluan si tem untuk 
mengenalpasti keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian yang akan 
dipersembahkan bagi perkakasan komputer dan keperluan perisian daripada spesifikasi 
sistem. 
Fasa rckabcntuk sistern dan program 
Rekabentuk antara muka sistern dibuat berdasarkan daripada skop yang telah ditentukan 
pada peringkat perrnulaan. Rckabcntuk dibuat rncngikut kcsesuaian dan rncmcnuhi 
keperluan pengguna. Pada masa kini terdapat 3 proses rekabentuk iaitu rekabentuk 
struktur, antaramuka pentadbir dan pengguna dan rekabentuk pangkalan data. 
Fasa pengkodan 
Penjanaan kod mesti dititikberatk.an di sini, dimana penjanaan kod daripada rekabentuk, 
penyemakkan secara visual dan perneriksaan kod. 
Fasa pengu.iian sistem 
Setclah sclesai pada fasa pengkodan, proses pengujian kod dilakukan untuk rncmastikan 
kod program memcnuhi kep irluun p .rsembahnn dun rckabentuk. 
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Fasa operasi dan penyelenggaraan 
Merupakan fasa yang terakhir dalam sistem yang tel ah lengkap dan untuk mengs wn1 
proses yang digariskan dalam spesifikasi sistem ataupun dipanggil penyelenggaraan. 
2.5 Kesimpulan 
Secara kesimpulannya, temyata kajian literasi sangat penting bagi rnembangunkan 
sesuatu projek memandangkan kesemua maklumat yang diperlukan dan berkaitan 
dengan projek ini dianalisis dan diteliti secara terperinci. Seterusnya kita akan melihat 
bab 3 dimana metodologi bagi projek ini dibincangkan berdasarkan kajian literasi dalam 
bab 2 ini. 
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3. Analisa Keperluan Sistern 
3.1 Analisa sistern yang akan dibangunkan 
Analisis sistern merupakan fasa yang tcrpcnting dalam kitar hayat pcrnbangunan sistern. 
Ini kerana kesilapan dalam fasa ini, sekiranya tidak dikesan awal-: wal lagi boleh 
mengakibatkan kesilapan ini berlanjutan ke fasa seterusnya yang mugk:in akan 
menyebabkan sistem yang dibangunkan tidak memenuhi kehendak pengguna. Jadi 
mungkin sudah terlambat untuk membuat pengubahsuai untuk mendapatkan hasil 
sebenar dan sekalipun pengubahsuaian berjaya dilakukan ianya akan memakan kos yang 
tinggi dan masa yang lama. 
Oalam fasa ini kcpcrluan sistcm (pcrisian pcrlu ditcntukan tcrlebih dahulu scbclum 
proses pembangunan bermula. Perisian dipilih berdasarkan kernahiran pengguna 
menggunakan perisian tersebut. Keperluan perisian amat penting kerana perisian- 
perisian inilah yang akan mengimplimentasikan semua bahan-bahan "mentah" yang ada 
menjadi scbuah sistcm yang menarik dan intcraktif 
3.1.1 Analisis alatan yang akan digunakan 
3.1.1.1 Kcpcrluan pcrisian 
Tcrdapai banyak perisian yang boleh digunakan untuk rncmbangunkan sistem 
WAPTUMl ini. Narnun, bagi pernban iunan projek ini, ha ·ii daripada kajian literasi 
dalarn bu -, perisian-perisian scpcrti pada jaduul .1 tcluh dikenal] asti untuk digunakan 
sepunjan > perlaksanuun rckabcntu dun pen >implementasiun projek iaitu :- 
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A Iatan H uraian kezunaau 
Nokia Mobile Internet Toolkit 3.1 Pcrisian pembangunan sistern 
Microsoft FrontPagc Pcrisian pcmbangunan Web 
Paint Perisian melukis huruf tamil 
Pic2wbrnp Perisian rnenukar imej biasa ke WBivlP 
WML Bahasa pengaturcaraan W AP 
WML Script Bahasa script W AP 
Java Script Bahasa script Web 
HTML Bahasa pengaturcaraan Web 
Vavuniya Tulisan tamil yang digunakan 
Jadual 3.1 Keperluan perisian 
3.1.1.2 Keperluan perkakasan 
Jadual 3.2 dibawah menunjukkan keperluan perkakasan rmrumum bagi sistem 
WAPTUMl :- 
Komponen Huraian 
Pcm prose mikro 800MHz Pcrnproscs Pentium lll 
Ingatan 64 MD RAM 
Hard Di k Ruang ko · ng .cbanyak 50 MB 
Sistem Pen iendalian Windows 98 
Pcranti input Tctiku · dan papan kckunci 
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W AP emulator dan monitor I Peranti output 
Jadual 3.2 Keperluan perkakasan 
3.2 Analisis Keperluan 
Umurnnya terdapat 2 jenis keperluan iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan 
fungsian 
3.2.1 Keperluan fungsian 
Menyatakan tentang fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh sistern, bagaimana sistem 
bertindakbalas terhadap sesuatu input dan j uga cara kelakuan sistem dalam keadaan- 
keadaan tertentu. Keperluan adalah seperti berikut :- 
3.2.1.1 Dalam kontek WAP 
Pemaparan cara sebutan buruf tarn ii dalam rumi 
Sistem membolehkan pengf_,runa untuk mernilih huruf-huruf tamil yang ada dan cara 
sebutannya dalam rumi bagi huruf tamil yang dipilih ditunjukkan. 
Penukaran perkataan Rumi ke Tamil 
Sistem akan menukarkan perkataan rumi yang ditaip kepada perkataan tarnil yang 
rncmbawa makna yang crnpadan dan cbaliknya dcngan rnclaksanakan atu Iung i. 
Pcmeriksaun llcrkntnun Rumi dalam kod aturcaru 
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Sistem akan memeriksa perkataan rumi yang ditaip pengguna dalam kod atur aFJ cl:. 
sekiranya perkataan yang ditaip ditemui makna sepadan dalam tamil dipnpurk~y, 
Sekiranya perkataan tidak ditemui, ralat atau arahan yang telah diprogramkan 
dipaparkan. 
PemiJihan templet ucapan 
Berbagai templet ucapan disediakan seperti ucapan harian, perayaan dan khas. Pengguna 
hanya perlu memilih templet yang diingini dan ucapan sepadan dalam tamil akan 
dipaparkan, 
3.2.I.2 Dalam kontek WEB 
Pemaparan makna sepadan bagi perkataun rumi yang diinput 
Makna sepadan dalam tamil bagi perkataan rumi yang dimasukkan pengguna akan 
dipaparkan dengan melaksanakan satu fungsi. 
Pemaparan rnakna sepadan bagi perkataan tamil yang diinput 
Makna sepadan dalam rumi bagi perkataan tarnil yang dimasukkan pengguna akan 
dipaparkan dengan melaksanakan satu fungsi. 
3.2.2 Keperlmm bukan fungsian 
Merujuk kepada cirri-ciri lain yang perlu ada pada sistern erta had-had atau halangan 
tcrhadap fun 1si-fungsi yang ditawarkun oleh sistern. lni termasukluh had-had yang 
wujud pm.lo proses pcmb ngunnn sistem dun hod mnsn. Antaru kcpcrluan bukan fungsian 
ung pcrlu dipatuhi adal 1h :- 
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Ketepatan 
Merujuk kepada rekabentuk program yang memenuhi spesifika i sistcm dnn kc 'rlun· 
pengguna. 
Keboleh percayaan 
Merujuk kepada sesuatu program itu boleh dipanggil atau dicapai berulang-ulang kali 
dan akan menghasilkan output yang sama. 
Kecekapan 
Merujuk kepada sesuatu prosedur boleh dipanggil atau dicapai berulang-ulang kali dan 
akan menghasilkan output yang sama. 
Kebolehgunaan 
Kebolehan program untuk mengendalikan, menyediakan input dan penafsiran output. 
Boleh difahami 
Merujuk untuk memahami aliran logik program tersebut. Dengan itu; perubahan boleh 
dibuat dengan mudah dalarn bahaginn aturcara yang perlu ahaja tanpa perlu mengubah 
logik yang lain. 
Bolch dlsclcnggara 
Keupu aan untuk rn n csun, men iubah dun mcnguji program apabila pr gram 
dikcmaskini bagi memenuhi kepcrluan buru, mclcngkupkan kekurungan, mcmbetulkan 
ralat atau berpindah kc si item komputcr unu luin. 
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Saling fungsi 
Berkeupayaan untuk berintegrasi dengan sistern atau program lain. 
3.3 Kaji selidik 
Kaji selidik merupakan satu kaedah untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai 
lapisan masyarakat. Golongan ini mungkin akan menjadi pengguna sistem yang sedang 
dibangunkan dimasa hadapan atau mungkin terdiri daripada golongan yang tidak akan 
mengunakan sistem dimasa akan datang. Terdapat bcberapa kaedah yang boleh 
digunakan untuk melaksanakan kaji selidik seperti menernuramah dan mengedarkan 
borang kaji selidik. Saya memilih untuk. mengumpulkan maklumat menerusi pengedaran 
borang kaji selidik. Borang ini diedarkan kepada mahasiswa rnahasiswi yang sedang 
menuntut di Universiti Malaya danjiran-jiran saya yang bekerja di Syarikat IT tempatan. 
Objektif kaji selidik ini ialah untuk mendapatkan pandangan mereka menggenai 
penggunaan tulisan tamil dalam persekitaran W AP, kesannya dan masa depan 
penggunaan tulisan tamil dalam pesekitaran WAP. Di bawah merupakan contoh borang 
kaji selidik saya:- 
Borang Kaji Selidik 
Umur Pekerjnan 
Jantina LclakiD Percmpuan D Bangsa 
I. Ba raimnnn undn mcln ari Inman web? 
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Komputer peribadi D 
Peranti Jain D Nyatakan 
2. Pemahkah anda melawati laman web dalam bahasa tamil sebelum ini? 
Ya D 
Tidak D 
3. Adakah anda merniliki tclefon yang mcnyokong WAP? 
Ya D 
Tidak D 
4. Jika jawapan anda "Ya" dalarn soalan 3, pernahkah anda menggunakan 
kemudahan berkenaan? 
Ya D 
Tiduk D 
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5. Jikajawapan anda "Ya" dalam soalan 4, bagaimana anda dapati 
perkhidmatan yang ditawarkannya? 
Amat baik D 
Baik D 
Sederhana baik D 
Kurang baik D 
Tidak baik D 
6. Pernahkah anda mendengar atau terbaca rnengenai tulisan tamil dalarn 
persekitaran WAP? 
Ya D 
Tidak D 
7. Jika jawapan andu pada soalnn ialah "Yn" sejauh mana anda rnerasaknn 
kebenarun maklumut un ~ undu dcngur atau buca itu? 
Amat pasii D 
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Pas ti D 
Kurang pasti D 
Tidak pasti D 
8. Apakah pandangan anda mcngenai perkcmbangan tulisan tamil dalam 
persekitaran W AP? 
9. Jika anda mernpunyai sebarang komen, nyatakannya? 
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3.4 Keputusan kaji selidik 
Di bawab merupakan keputusan yang diperolehi daripada kaji sclidik anu 
dijalankan. 
1. Kebanyakan atau harnpir 95% daripada golongan pengguna didapati melayari 
larnan web menggunakan kornputer peribadi menggunakan perk.hidmatan 
Internet, cuma 5% daripada mereka yang melayari taman web menggunakan 
peranti lain, mereka ini terdiri daripada golongan profesional dan peranti yang 
digunakan oleh mereka ialab telefon bimbit yang menyokong W AP. 
100 ------·--- 
20 
80 
60 li!l Komputer 
.\ perlbadl 
~-----------; Perantl lain 40 
... 
,.._,hi ~ ~Ii~ .~ ~ •·Ii.\, I 
Jadual 3 .3 Keputusan soalan l 
2. Hanya terdapat 20% pengguna yang pernah melawati Inman web dalam bahasa 
tamil, 18% daripada mercka tcrdiri daripada mcrcka yang bcrbang a tamil 
.ernentara baki 2% adalah mereku yung bukan ber ungsa tarnil. 
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3. Cuma terdapat 30% pengguna yang memiliki telefon bimbit yang men 
wap dan 25% daripada mereka ialah golongan profesional. 
4. Cuma 10% daripada pcrnilik tclcfon bimbit yang rncnyokong WAP sahnjs ang 
pernah menggunakan perkhidmatan ini dan mereka ini terdiri daripads golongan 
profesional dan pelajar yang ada asas berkenaan teknologi W AP. Jadi ternyata 
masih ramai yang tidak sedar ten tang teknologi WA P dan gaga! mempergunakan 
perkhidrnatan yang ditawarkan. 
5. Graf dibawah rnenunjukan pandangan mereka mengenai perkhidmatan yang 
ditawarkan. 
so /r--·------- 
.r-, -.---- 
50 
4-0 
lmTahap perikdmatan I 
Sodortuno 
balk 
Tidak balk 
Jadual 3.4 Keputusan soalan 5 
Secara kesirnpulannya didnpati kebanyakan perkhidmatan yang ditawarkan 
cumalah sederhana sahaja. 
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6. Kebanyakan pengguna didapati tidak pernah mendengar mengenai pcng1Yu;na:n 
tulisan tarn ii dalam persekitaran W A.P. Cum a terdapat I."% anc 
mendengar sementara terdapat 8% yang pernah terbaca rnengenainya. 
7. Meskipun golongan ini menyatakan bahawa mereka pernah rnendengar atau 
membaca mengenainya, namun kebanyakan mereka tidak pasti sejauh mana 
kebenarannya. Graf dibawah menunjukan kepastian maklumat yang mereka 
perolehi. 
60 
50 
40 
30 \ m Kepastlan I 
Amat pastl Pas ti Tldak pasti 
Jadual 3.5 Keputusan soalan 7 
8. Kebanyakan mempunyai pandangan positif berkenaan perkernbangan tulisan 
tamil dalam persekitaran W AP terutamanya golongan yang berbangsa Tamil 
mereka rnerasakan teknologi sedemikian harus terus dirnajukan untuk 
memastikan penggunaan huruf tarn ii terus berkernbang dalam dunia lT. 
Selain daripada knjian melalui borung soul selidik, suya juga telah mengumpul 
maklumat daripada Internet bcrk .. nnun perbandin un unlara pcnggunuan WAP. Internet, 
Tclcfon bimbit dan pcrkhidmatan M. duri 1999 hin gu j ngknnn pcnggunaannya 
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sehingga 2003. Temyata kadar penggunaan WAP masih diperingkat rendah b ·rbandh" 
kadar penggunaan perkbidmatan-perkhidmatan yang lain. Jadual .4 
menunjukan perbandingan ini, ( sumber : Carl H.Marcussen, Centre for Regional tlncl 
Tourism Research, www.crt.dk,27 Feb 2002) 
Results at a glance: Mobile phone - SMS - WAP- 
Web usa e rates in Western Euro e 1999-2003 
10%1111~~111111mrL_~~::...2.:~~ 
00/o --J 
1999 
70°/o 
2000 2001 2002 2003 
• M phone density 
II Unique M phone 
users (0/o) 
• Unique Internet ~eb) users (%) 
~ Unique SMS 
users(%) 
lit UniqueWAP 
users(%) 
Source: Carl H.Mercussen, Centre for Regional end Tourism Research. www.crt.dk, 27 Feb. 2002. 
Jadual 3.6 Pcrbandingan kadar pcnggunaan W Ar dengan pcrkhidrnatan lain 
3.5 Kesimpulan 
Dalam bahagian laporan ini, rnetodologi istern telah dibincangkan secara teliti, 
kcpcrluan-kcpcrluan dun pcralatan bagi si .tcm yang akan dibangunkan tclah dikcnalpa ti 
dan bagairnana muklurnat tambahan yang diperlukan untuk membungunkan sistern ini 
dikumpulkan melalui kneduh pen redurun boranu knji elidik, eterusnya kita akan 
melihat bab 4 dimuna rekubcntuk sistcm dibincun kun ccuru teliti, 
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4. Rekabentuk 
Rekabentuk sistern merupakan proses penterjemahan kcperl uan sistcm k epn n 
perwakilan perisian. Dalam erti kata lain, rckabcntuk sistcm ditakrif scbagai tugs ang 
menfokus kepada spesifikasi penyelesaian terperinci berasaskan komputer. Rekabentuk 
menfokus kepada pendekatan teknikal dan implementasi sistem yang berkaitan. 
4.1 Rekabentuk berstruktur 
W APTUM1 telah direka menggunakan teknik rekabentuk berstruktur Rekabentuk 
berstruktur rnerupakan proses khusus untuk rnernecahkan satu aturcara yang besar 
kepada modul-rnodul berstruktur yang masing-masing rnewakili sub-aturcara berkenaan, 
Rckabcntuk ini dipilih scbab ianya mudah diimplimcntasi dan disclcnggarakan. 
Rekabentuknya menggunakan pendekatan atas-bawah dan pengaturcaraan berstruktur. 
Suatu modul terdiri daripada satu set arahan, perengan, sub-aturcara dan sub-rutin. 
4.l.l Carta berstruktur 
Carta berstruktur merupakan gambarajah berbentuk pepohon. Mo<luf carta berstruktur 
diwakili oleh segiernpat berlabel dan modul ini difaktorkan dari atas ke bawah dan 
kepada sub-sub modul yang lebih keci I. Pecahan-pecahan carta berstruktur dapat 
dihasilkan hasil kajian aliran data sistcm berkenaan. WAPTUMI dipccnhknn kcpuda _ 
kornponen utama, iaitu pengguna Web dan pengguna WAP dun kedua-dua kornponcn 
ini dip cahkan lagi kepada atu atau lebih modul nng luin, Raiah 4.1 dun rajah .2 
rnenunjukknn curta b irstruktur bu ,i istem W APT MI. 
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WAPTUMI 
Pengguna Web Pengguna Wap 
Rajah 4.1 Carta struktur utama bagi sistem W APTUMJ 
Pengguna Web I 
Taip huruf rumi \ tamil 
Dapatkan makna dalam tamil \ 
rumi 
Tamat 
Rajah 4.2 Carta struktur bagi pengguna Web sistern WAPTUM1 
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I Pengguna Wap I 
Pilih templet ucapan 
rumi 
Dapatkan ucapan 
dalam tamil 
Pilih huruf tamil 
Oapatkan bunyi 
sebutan huruf yang 
dipilih dalam rumi 
Masukkan perkataan 
Rumi 
Dapatkan makna 
perkataan rumi yang 
dimasukan dalam 
t~mil 
Rajah 4.3 arta struktur bagi pengguna Wap si tern WAPTUMI 
4.1.2 Gambarajah Alirnn Data 
ambarujuh aliran data rnerupakan alnt ya11g mcmcrihalkan uliran dutu dalarn sistern, 
ianya juga menunjukun kerja atuu pro. c: ang dilaksanaknn oleh sistem itu. Jn juga 
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dikenali sebagai carta gelembung, graf transformasi dan model proses. Rajah 4.4 jj 
bawah merupakan gambarajah aliran data bagi sistcm W !\PTUM I, 
4.1.3 Carta Alir 
Rajah 4.4 Ali ran data bagi sistem WAPTUMr 
Menu 
Uta ma 
Ya Tidak 
Masukkan 
perkataan tamil \ 
rumi 
Makna sepadan 
bagi perkataan 
yang 
dimasukkan 
dipaparkan 
Tarn at 
Rajah 4. arta ulir pen 1 ruou W •b 
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Menu utama 
Ya Tidak 
Pilih templete 
ucapan Rumi 
yang disediakan 
Ya 
Ucapan sepadan 
dalam tamil 
dipaparkan 
Pilih huruf tamil 
yang 
pepaparkan 
Ya 
Bunyi dalam 
rumi bagi huruf 
tamil yang 
rfinilih 
Taip 
perkataan 
rumi 
Makna sepadan 
dalam 
tamil dipaparkan 
Rajah 4.6 Carta alir pengguna Wap 
Tidak 
Ta mat 
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4.2 Rekabentuk senibina sistem 
Nokis Toolkit.exe 
Internet Browser 
Pelayan 
WAP 
Simulator 
WAP 
Rajah 4.6 Senibina Sistem 
Si stem W APTUMT diimplimentasikan dcngan mcnggunakan scnibina pclayan-pclangan 
web seperti dalam Rajah 4. l diatas. Senibina ini terdiri daripada 3 lapisan. 
4.2. l Lapisan pelanggau 
Lapisan pelangan bagi sistem W APTUMI tcrdiri daripada 3 jcnis pelangan. Jcnis yang 
pertama merupakan Internet Browser. Jenis yang kedua merupakan 'simulator telefon 
oleh Nokia WAP toolkit dan lapisan yang ketiga merupakan telefon bimbit itu sendiri, 
namun ianya memerlukan pelayan WAP yang berfungsi sebagai laluan WAP untuk 
mcmbolekan tclefon birnbit tcr icbut di ambungkan kcpada pclayan web. lch itu, 
pelayan W AP ini dikategorikan sebagai lapi an yang berasingan. Tel don bimbit ebagai 
pelayan adalah pada lapisan kc-4 dalam enibina ini sernentura Web r wser dnn 
Program WAP To lkit adalah d lam lapi nn ke- . 
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4.2.2 Lapisan pertengahan 
Lapisan pertengahan terdiri daripada pelayan web US. Pelayan web ini mcm ros 'S 
permintaan daripada pelangan dan ianya juga dihubungkan kcpada pclayan p mgkalnn 
data bila diperlukan dan mengembalikan kcputusan kcpada pclangan. Kcbanyakan k 'rja- 
kerja pemprosesan sistem W APTUMI dijalankan dalam lapisan ini. 
4.3 Rekabentuk antaramuka 
Rekabentuk antaramuka pengguna mewujudkan susunan dan rnekanisma perhubungan 
antara manusia dan mesin. Bagi pengguna, antaramuka adalah sistem dan dianggap 
sebagai perwakilan sistem. Matlamat yang perlu dicapai untuk membentuk antaramuka 
pengguna adalah seperti bcrikut :- 
• Keberkesanan dicapai melalui antaramuka yang membenarkan pengguna untuk 
mencapai sistem dengan cara yang konguren sejajar dengan keperluan individu. 
• Kecekapan seperti yang didcmonstrasikan melalui antaramuka yang bolch 
meningkatkan kelajuan kernasukan data dan kelebihan ralat. 
• Pertimbangan pengguna seperti yang telah ditunjukkan dalarn merekabentuk 
antaramuka yang bcrsesuaian dcngan pcngguna dan mcndapat maklumbalas 
daripada pengguna. 
• Produktivin scperti ang ditunjukkan di dalam prinsip rckul entu kcselumutan 
crgon miknl untuk intnrnmukn pcng unu 11111 ru in k rju, 
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Terdapat beberapa jenis antamuka pengguna termasuklah antaramuka bahasa 
semulajadi, soalan dan jawapan, bahasa arahan, antaramuka pengguna bergrafik ( 
dan lain-lain. 
Kini kebanyakkan aplikasi menggunakan elemen-elemen GUI yang ada bersama-sama 
dengan sistem operasi dan menambah elemen-elemen dan idea GUI mereka sendiri 
dalam rekabentuk antaramuka pengguna. Elernen-elernen GUT yang dimaksudkan ialah 
tetingkap, menu], pull-down menu, scroll-bur, irnej-imej ikon dan banyak lagi. 
Di bawah merupakan antaramuka bagi sistem WAPTUMI :- 
Antaramuka WAP 
SElAMA T DATANG KE SlSTEM WAPTUMI 
Rnjah 4.8 Knd menu utama 
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Selamat pulana 
Selamat Pagj 
Selamat Temmh H1>rl 
Rajah 4.9 Kad templet ucapan 
Plllh huruflamH yang tngln anda ketahul bunyt 
ssbutannra dalarn Rlani :- 
~~ [@J E]~~ 
~El~@] E] 
Rajah 4.10 Kad bunyi huruftamil 
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Masukkan pertcataan Rumi 
faill 
Rajah 4.11 Kad input huruf rumi 
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Antaramuka WEB 
Rajah 4. 12 Laman WEB utama si tern WA PTUMl 
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[--·--· ·-----·-· .. - 
Masukkan perkataan rumi yaig 1ng1n anda ketahui makna 
sepadannya dalam tamil di tempat yang disediakan atau 
masukkan perkataan tamil yang ingin anda ketahui makna 
sepadannya dalam rumi di tempat yang disediakan. 
q w e y u 0 p I• 
., 
Masukkan perkataan 
rurm 
Masukkan perkataan 
tam ii 
P!4£Jtlllj "' • •• 84 • CJ 
Sekiranya anda in gin memasukkan psrkaaan tam ii, anda 
bolehlah merujuk kepada paparan yang menunjukkan cara '.· 
huruf tamil dan huruf rumi disepadankan pada papan kekunci 
dibawah. 
Rajah 4.13 Laman kerja bagi sistem W APTUMl 
4.4 Prinsip-prinsip rekabentuk yang baik 
Proses ini pada mulanya dilakukan secara manual. Ini bertujuan untuk dijadikan 
panduan ketika merekabentuk antararnuka yang sebenar dalam fasa pernbangunan nanti. 
Rekabentuk antururnuku ang buik merupakun perkaru ung dititikberutkun oleh 
pernbangun bagi rnenarik minut peng unu sa aran untuk rnenggunakan pakej yang 
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dibangunkan. Oleh yang dernikian, terdapat beberapa perkara yang difikirkan olch 
pembangun untuk menghasilkan rekabentuk yang diinginkan tanpa men nbaikan 
keperluan spesifikasi kos, masa da.n alatan yang ada. 
Antara prinsip-pnns1p yang diambil kira dan dipertimbangkan dalam rnenghasilkan 
rekabentuk antara muka yang baik bagi sistem WAPTUMI adalah> 
• Rekabentuk yang ramah pengguna 
Pakej yang dibangunkan pcrlulah mudah dan ringkas pendckatannya kepada 
pengguna supaya pengguna dapat mencapai maklumat yang mereka ingini 
dengan cepat. 
• Rekabentuk skrin yang menarik minat pengguna 
Pakej ini mehbatkan pengguna pelbagai peringkat umur dan yang paling penting 
skrinnya perlulah menarik minat kesernua pengguna. Penekanan harus diberikan 
untuk skrin-skrin yang awal kerana seperti yang kita edia maklum, tanggapan 
pertama adalah amat penting untuk mereka terus melayari sistem ini. 
• Pcnctapan piawai kcatas rekabcntuk skrin 
Penetapan piawai ke atas setiap fung i butang dalam krin perlu dilakukan. 
Dalam membangunkan pakcj ini, fungsi-Iungsi outang disclaraskan dcngan 
sistem-sistem yang sedia ada di pasaran. Piawaian yang sedia ada digunakun agi 
memudahkan penggunn dan mcngurang mu a ang dinmbil pen gunu untu 
membiusaknn diri dengan nntaramuka bcrk .nuan. Disampin itu, p in 1gtmaun 
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butang yang mempunyai fungsi yang sama hendaklah kosisten fungsinya pada 
setiap antaramuka pengguna. 
• Kebolehpulihan 
Setiap tindakan sesuatu fungsi butang di atas skrin perlu mengandungi 
kemudahan untuk membantu pengguna pulih daripada kesilapan yang dbuat. 
Dalam merekabentuk antaramuka bagi sistem W APTUMI ini, kesernua ciri-ciri yang 
dinyatakan telah dipertimbangkan. Namun bukan kesemua ciri-cirinya dapat 
diimplementasikan kerana antaramuka dalam persekitaran W AP jauh lebih berbeza 
daripada antaramuka biasa yang lain (cth: antamuka WEB). Dalam kontek WAP, skrin 
paparannya bersaiz kecil dan tidak tetap, jadi rekabentuk antararnukanya pcrlu 
mengambil kira aspek ini. 
4.5 Kesimpulan 
Adalah penting untuk menetukan rekabentuk sistcm sebelum fasa irnplerncntasi untuk 
mendapatkan gambaran keseluruhan aliran sistem dan untuk menunjukkan idea secara 
jelas bagaimana sesuatu sistem akan dibangunkan. 
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5. Jmplimentasi 
5.1 Pengenalan 
Implimentasi merupakan proses rncrnbangunkan sistcrn bcrasaskan kcpcrluan-kepcrluan 
yang telah ditetapkan. Proses pegkodan dilaksanakan dalam fasa ini dan ian a 
mengambil kebanyakan daripada rnasa dalarn fasa implimentasi. Persekitaran 
pembangunan sistern mempunyai kesan yang mendalam terhadap sistern yang 
dihasilkan. Jadi, pemilihan perkakasan dan perisian yang sesuai mernberikan perbezaan 
yang ketara pada skedul projek dan juga dapat menetukan kejayaan sesuatu projek atau 
sistem yang dibangunkan. 
5.2 Pemilihan perkaka!Jan 
Seperti mana proses pembanl:,runan sistern yang lain, sistern W APTUMI juga tidak 
ketinggalan daripada menggunakan perkakasan dalam proses pernbangunannya. 
Perkakasan ini akan digunakan sepanjang proses pembangunan dari fasa analisis 
keperluan sehinggalah fasa dokumentasi jadi pernilihan perkakasan yang scsuai dan 
terkini adalah sangat penting. Dibawah merupakan keperluan perkakasan sistern 
WAPTUM1 :- 
• 800MHz Pemproses Pentium Ul 
• 64MB DRAM 
• _o B nkeru Kerns 
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• Papan Kekunci Logitech 
• Monitor NEC 17 inci V720 
• Tetikus Logitech 
Meskipun perkakasan-perkakasan seperti di atas telah ditetapkan untuk membangunkan 
sistern W APTUMI, narnun perkakasan lain yang dirasakan sesuai juga bolch digunakan. 
5.3 Pemilihan pcrisian 
Pemilihan perisian adalah sangat penting sebab pemilihan yang salah boleh 
rnengakibatkan kesukaran dalarn pernbangunan sistern dan menyebabkan sistern 
tersimpang jauh dari objckti fa tau skop asal, kemungkinan sistem tidak berfungsi seperti 
kehendak yang ditetapkan atau kegagalan sistem boleh berlaku. Pemilihan perisian yang 
sesuai juga memberi kesan penting kepada faktor masa, dimana melalui pemilihan 
pcrisian yang sesuai sesuatu tugas dapat dipercepatkan. Jadual 5.1 di bawah 
menunjukkan perisian yang digunakan dalam membangunkan sistem WAPTUMI. 
Perisian Huraian 
Microsoft Windows 98 Sistem pengendalian 
Nokia Mobile Internet Toolkit 3.1 Program WML 
Java Development Kit 1.3. l Untuk mernbolehkan Nokia Mobile 
Toolkit dilnrikan 
Paint Mcluki · huruf-huruf tam ii 
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pic2wbmp Menukar huruf yang dilukis dengan Paint 
dari .bmp kcpada .wbmp 
Microsoft FrontPage Mernbina larnan WEB 
Rajah 5.1 Perisian pembangunan sistem 
5.4 Dokumentasi kod 
5.4.1 Dokumentasi kod sistem WAPTUMI dalam konteks \VAP 
Dal am konteks W AP, W APTUM1 menggunakan bahasa pengaturcaraan WML dan 
WML script, ianya merupakan bahasa generasi ketiga dan memiliki ciri-ciri yang Jebib 
kurang sama dcngan bahasa pengaturcaraan yang lain. Sctcrusnya kita akan melihat 
dengan lebih lanjut kod-kod aturcara yang terlibat dalam pernbangunan sistern 
W APTUMI berserta penerangannya. 
Kod masa (timer) 
<card id="card l" ontimer="#card2" titlc="WAPTUMl"> 
<timer value=" 100"/> 
Nilai timer biasanya disetkan sejurus selepas sesuatu kad yang hendak diletakkan timer 
dicipta. Oalam contoh diatas, nilai timemya ialah 10 saat. Selepas l 0 saat, kad yang 
dipanggil olch kad timer ini akan dibuka, dalarn contoh diatas kad ini mcmangil card2 
(#card2). 
Kod pautan yang mcmangil kad lain dari fail yang ssma 
a hrcf "/fTurnilF nt .u-, img src "n.wb1111" ult ""/ 
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Ini merupakan kod pa utan yang mernangil kad TamiJFotnsq I. dalam dek yang sarna. 
Nilai pautan ini ialah imej "a", diman imej tersebut di tunjukkan sebagai satu pautnn dnn 
apabila imej berkenaan diklik, kad TamilFonts akan dibuka. 
Kod pautan yang memangil kad lain dari fail yang berlainan 
<a href="Ucapan/UcapanMain.wml"> I. Ucapan</a> 
Tni merupakan kod pautan yang memangil kad UcapanMain yang terletak dalarn fail 
Ucapan. Nilai pautan ini ialah teks iaitu "1. Ucapan". 
Kod imej 
<irng src="Welcomelogo.wbmp" alt="Welcome"/ 
Ini merupakan kod imej, dimana imej Wclcomelogo akan dipaparkan apabila kod ini 
diirnplimentasikan, sekiranya imej tersebut gagal dipaparkan makan teks yang ditulis 
dalam ruang alt=" " dipaparkan. Dalam contoh diatas, teks Welcome akan dipaparkan 
sekiranya imej tersebut gaga! dipaparkan. 
Kod pautan yang memangil fungsi pada fail WML Script 
<go hre -"RumiFonts.wmls#getRumiFonts()"/> 
Ini merupakan kod yang memangil fungsi RumiFonts() dari fail WML Script iaitu 
Rumifonts. wmls, sckiranya scsuatu nilai hcndak diumpukkan kc Iungsi berkcnaan, nilai 
tersebut diletakkan di dalarn kurungan fungsi berkenaan. Dalarn contoh di atas tiada nilai 
diumpukkan ke fungsi berkenaan menyebabknn tiuda sebarung nilai di dalarn kurungan 
fungsi berkenaan. 
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Kod templet yang memangil kad sebelumnya 
<template> 
<do type="prev" name="Previous" label='Previous"> 
<prev/> 
</do> 
</template> 
Tni merupakan kod templet, iaitu label Previous diletakkan sebagai templet dan apabila 
label ini diklik, kad sebelurnnya akan dipanggil. 
Kod yang memaogil kad seterusoya 
<do type="accept" label="Next"> 
<go href-"TamilFonts. wml"/> 
</do> 
lni merupakan kod yang memanggil kad seterusnya yang dinyatakan apabila label Next 
diklik. Dalam contoh ini, kad TamilFonts akan dibuka apabila label Next diklik. 
Kod fungsi WML Script 
var str = Dialogs.prompt("Masukkan perkataan Rumi", '"'); 
Nilai yang dimasukkan pada ruangan ini diumpukkan kepada pembolehubah tr 
if (sir - "abjad") 
WMLBrowser.go("Rumif onts.wml#RumiToTamilDictionary 1 "); 
Sekiranya nilai pembolehubah tr adaluh abjud makn kad RumiT Tamil Dictionary 1 
yang terletak dnlarn foil Rumif'onts ukan dibu a. 
WML.Br wscr.rctrcsh ~ 
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Setelah nilai-nilai itu dipaparkan, akhimya kad ini disegarkan semula ke keadaana asal 
untuk menerima nilai input yang baru. 
5.4.2 Dokumentasi kod sistem W APTUMI dalam konteks WEB 
Dalam konteks WEB, W APTUMI menggunakan bahasa pengaturcaraan HT?vlL dan 
Java script, memandangkan sistem ini menggunakan perisian Microsoft: FrontPage dan 
kod aturcaranya dijana secara outomatik, maka tugas menulis kod bagi laman ini 
menjadi lebih mudah. Jadi tiada kod HTML komplcks digunakan untuk mcmbina Iaman 
WEB ini. Namun begitu bahasa Java Script telah digunakan untuk menjadikan laman 
WEB W APTUMI ini lebih dinamik serta lebih menarik. Antara kod Java Script yang 
terlibat disenaraikan dibawah. 
Kod butang Enter 
<input type="button" value=" Enter" name="BJ" onclick ="next(this.form)"> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"..-- 
function next(form) { 
location="WebBased 1. htm" 
} 
</script> 
Tni merupakan kod yang rnelaksanakan satu fungsi dan mernbawa pengguna ke larnan 
yang disetkan dalarn f ung i terse but apabila butang itu diklik. Dal am cont oh diatas 
pengguna akan dibawa ke laman WebBasedl.htm apabila butang ·nter diklik. Kod 
input ini diimplimenkan dalum badan I TM dnn ukan rnernan 1gil k d cript yang 
diimplirnenkan alam kepala 1 ITML. 
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Kod butang Exit 
<input type=button value=" Exit "onclick="javascript:window.close();"> 
Ini merupakan kod yang akan menutup tetingkap apabila butang Exit diklik. Sel elum 
tetingkap itu ditutup, satu pengesahan diminta terlcbih dahulu dan sckiranya amaran 
tersebut diterima, maka barulab tetingkap tersebut ditutup. Rajah 5.1 dibawah 
menunjuk.kan kotak amaran berkenaan. 
Rajah 5.2 Kotak pengesahan 
Kod pengesahan input 
var e = "Masukkan perkataanl ! !"; 
if(form.output.value =' ") alert(e) 
Satu kotak amaran seperti yang ditunjukkan dalarn Rajah 5.2 di bawah akan ditunjukkan 
sekiranya bu tang "~" a tau "~" diklik tan pa memasukkan sebarang. nilai pada ruang 
input yang disediakan. 
Rajah . Kotuk amuran 
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Sebahagian kod yang menukar input dalam rumi ke tamil 
<input name=input type=text size=24> 
<input type=button value="-->" 
onClick="javascript:str _to_ num( this. form)"> 
function str_to_num(fonn) { 
num out=""· - , 
if(form.input.value = '"') alert(e); 
else { 
str jn = escape(form.input.value); 
for(i = O; i < str jn.length; i++) { 
num out+= str in.charAt(i); - - 
form.output.value= num_out; 
} 
Sebahagian kod yang menukar input dalam tamil ke rumi 
<input name=output type= ext size=l2 style='font-Iamily: Vavuniya; font-size: l 8pt" 
<input type=button value="<--" 
onClick="javascript:num_to_str(this.form)"> 
function num_to_str(form) { 
str out.;....""· 
if(form.output.value = "") alert(e) 
else { 
num_out - Iorm.output. value; 
lOr(i - O: i num_uut.kn th; i _ { 
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num_in = num_out.substr(i,[2]); 
num_in = unescape(num_in.toString(16)); 
str out+= num in· - - ' 
} 
form.input.value= unescape(str _out); 
form.output.value > :": 
) 
J 
} 
5.5 Kesimpulan 
Memandangkan kita telah melihat bagairnana sistem WAPTUMl diimplimenkan, jadi 
kita akan ke fasa seterusnya iaitu fasa pengujian. 
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6. Pengujian 
6.1 Pengenalan 
Pengujian bukanlah satu proses yang dilaksanakan diakhir kit.ar pcmbangunan i tern 
iaitu setelah sistem siap sepenuhnya tetapi merupakan satu proses yang dilakukan s earn 
berterusan sepanjang proses pembangunan sistem. Cuma apa yang berbeza ialah jenis 
pengujian yang dilaksanakan mungkin berbeza dari satu fasa ke fasa yang Jain dalam 
kitar hayat pembangunan sistem. Pengujian sangat pcnting dalam pembangunan sesuatu 
sistem untuk memastikan sistem yang dibangunkan berfungsi dengan betul. Terdapat 
tiga jenis pengujian yang boleh dilaksanakan kepada sesuatu sistem yang hendak 
dibangunkan, antaranya ialah:- 
• Pengujian unit 
• Pengujian integrasi 
• Pengujian sistem 
Objektif utama ketiga-tiga pengujian ini adalah untuk memastikan ketepatan program, 
integrasi data, kebolehgunaan, kebolehpercayaan dan keberkesanan bagi sistem yang 
dibangunkan. 
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6.2 Pengujian unit 
Dalam pengujian unit, unit-unit asas bagi sistem diuji satu demi satu untuk rnemnstikan 
setiap unit itu berfungsi dengan baik dan babas ralat. Sekiranya ralat dikesan, inn a 
dapat diperbetulkan dengan segera dan melibatkan kos yang rendah Olch itu pcngujian 
unit adalah sangat penting sebab ralat yang dikesan pada fasa pengujian seteru n a sukar 
diperbetulkan dan melibatkan kos yang lebih tinggi. Jadi pengesanan ralat diperingkat 
unit sistem adalah sangat penting. 
6.2.1 Pengujian unit bagi WAPTUMI 
Sebelum pengujian unit bagi sistem W APTUM1 dilakukan ralat pada kod aturcara unit 
perlulah dikesan terlebih dahulu dan ini dapat dilaksanakan dengan mudah disebabkan 
adanya pengkompil ralat dalam Nokia Mobile Internet Toolkit 3.1. Setiap unit (kad 
WML) yang dihasilkan diuji satu demi satu dan sebarang ralat yang dikesan 
diperbetulkan dengan segera. Toolkit ini juga memberitahu kita jenis ralat dan barisan 
dimana berlakunya ralat pada kod aturcara membolehkan ralat tersebut diperberulkan 
dengan mudah. Rajah 6.1 dibawah mcnunjukkan contoh ralat yang dikesan 
menggunakan Nokia Mobile Toolkit 3.1. 
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~:~~' 
"!-"::::.p:::•JVV.'.1~i;.tc.r:·;.1.J."J:t";IU":'t1•r..:ll.·~ r.xt:'I-:-- 
·f• Warning: Line 350: OrO: Using or!Qlnal entltydennitlon for"3.Quot". 
A warning: une 351: 01 O: Using ong1na1 emny cenmuon ior·&.amp~. 
·· A Warning. Uno 352: OTO. UGinlJ ori1Jin:1I ontity dofirnl\im ror "P.,1po~1: 
A Warning: Una 353: OTO: Using onglnal entitydefininon for"&Jt;". 
:, A warning: une 354: OTO: using ongmal entrty cennmon 1or"&Qt;". 
o ·error~tJrio 6:Root 0iornant !Yiio 10 iemiihto". eut w;a-doctamci to.bii ~r. 
f O · E·~or. U~e 11: ltteg~l-~ha~;cte; at enc of-do~u·m~n~ &flcJc:. • -· .. 
<do t:.yp••~r.r•v~ n-••"'v~· .. vi:.11, · lahel•",•t••v,,.,.,, .. ,_ 
..cprtt•r/> 
-</do> 
</test-p.lttt•• 
<cae d id::~;~..i.!.P'·..-LA1"" tit.ltt•"i:f..,1L•.ltT .... 11 .... l"'> 
<p>Pilib hw:ut <b> T..U.l </b> yU>9 inqin and.a lt•~ahui JaAltirudnya 
<br/> 
I 
I 
.,: . 
. '. r ,fo~ .. tr,.c~_s ; :f,~1~ ~ - i{'.ol _1 . 
# ci k'ee ft += :; .... M .• ._; ' 
Rajah 6. I Contoh ralat 
Setelah kesernua kod aturcara bagi setiap unit dipastikan bebas ralat, barulah pengujian 
unit dilaksanakan untuk mcmastikan samaada sctiap unit itu bcrfungsi dcngan betul dan 
mengikut keperluan yang telah ditetapkan. Antara pengujian yang boleh dilaksanakan 
adalah:- 
• Pcngujian output iaitu mema5tikan unit yang diuji mengeluarkan output yang 
betul bagi input yang dimasukkan pengguna. 
• Pcngujhrn papnnm unturnmukn iaitu memema tikun papurun antaramuka 
ndnlnh eperti nng telnh diprogrumknn. 
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6.3 Pengujian integrasi 
Setelah setiap unit yang terlibat diuji, unit-unit yang terlibat digabungkan untuk 
membentuk satu sistem lengkap. Pengujian integrasi dilakukan untuk mengesan 
sebarang ralat yang dihasilkan kesan dari pengabungan unit-unit asas tcrscbut. J rdi 
sebelum pengujian integrasi dilakukan, pengujian unit perlu dilakukan unruk 
memastikan unit-unit yang digabungkan adalah bebas ralat. Antara pengujian integrasi 
yang boleh dilaksanakan adalah:- 
• Peogujian output iaitu mcmastikan unit yang diuji mengeluarkan output yang 
betul bagi input yang dimasukkan pengguna. 
• Pengujian navigasi iaitu memastikan link-link yang menghubungkan satu unit 
ke unit yang lain berfungsi dengan betul sctelah setiap unit itu diintcgrasikan. 
• Pengujian paparan antaramuka iaitu mememastikan paparan antaramuka 
adalah seperti yang telah diprogramkan. 
6.3.1 Pengujian integrasi bagi sistem WAPTUMI 
Pengujian integrasi dilakukan dengan kaedah yang sama seperti pengujian unit iaitu 
dengan menggunakan Nokia Mobile Internet Toolkit 3.1. Setelah unit-unit yang telah 
diuji digabungkan untuk mcmbcntuk satu istcm, pcngujian dilakukan scmula untuk 
memastikan proses pengabungan dilakukan dengan betul dan tiada ralat terhasil. 
Sekiranya ralat dikesan, ianya diperbetulkan dengan sc reru. 
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6.4 Pengujian sistem 
Setelah kesemua modul telah disiapkan, keseluruhan sistem harus disahkan. Sistern anu 
telah dibangunkan ini kini harus digabungkan dengan elernen-elernen sistcm ang lain 
seperti perkakasan atau sistem komputcr yang lain. Jadi disini pcngujian si tern adnlnh 
penting untuk memestikan sistem yang dibangunkna memenuhi keperluan fungsian dan 
bukan fungsian. 
6.4.1 Pengujian sistem bagi sistern WA PTUMI 
Setelah pengujian unit and integrasi dilaksanakan pengujian seterusnya ialah pengujian 
sistem dimana sistem dipasang pada persekitaran sebenar mengunakan perkakasan 
sebenar dan diuji oleh pengguna sasaran. Bagi sistern WAPTUM1, pengujian sistem 
dilaksanakan dengan pemasangan sistern W APTUMI pada makmal komputer Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat beberapa hari sebelurn V1VA untuk 
memastikan keseluruhan sistem berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Beberapa rakan 
juga telah disuruh untuk menguji sistem WAPTUMl ini unruk mendapatkan pandangan 
mereka. 
Setelah sistem diuji oleh pengguna, beberapa soalan teleh ditujukan kepada mereka dan 
analysis telah dijalankan terhadap keputusan soalan-soalan tersebut untuk mengetahui 
pandangan mcreka terhadap sistern WAPTUMI disarnping mcngubahsuai sistern 
W APTUMI sepertimana yang diidamkan oleh mereka sekiranya keinginan rnereka 
dirasakan bernas dan dapat menjudikan istern WAPT Ml lcbih efektif Dibawah 
merupaknn analysis keputusan yang diper lehi. 
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6.4.2 Soalan dan Analysis keputusan sistem W APTUMI dalam konteks W AP 
1. Adakah anda memiliki telefon birnbit? 
Harnpir 95% rnenjawab rnereka memiliki telefon birnbit, sernentara hanya % 
menjawab yang mereka tidak merniliki tclefon bimbit. 
2. Bolehkan anda menggunakan sistem W APTUMI dengan mudah? 
Hampir 93% rnenyatakan ianya mudah digunakan sementara hanya 7% menyatakan 
ianya susah digunakan. Daripada 7% yang rncnghadapi kesukaran menggunakan 
sistem ini, didapati 5% daripada mereka terdiri daripada mereka yang tidak memiliki 
telefon birnbit. 
3. Bolehkah anda mengikuti arahan-arahan yang dinyatakan dengan mudah? 
Hampir 98% daripada mereka menyatakan arahan yang digunakan sangat mudah 
diikuti. Hanya 2% menyatakan arahan yang digunakan terlalu pendek dan 
penggunaan bahasanya masih lemah. 
4. Apakah pandangan anda mengenai templet ucapan yang disediakan? 
Ada yang merasakan ianya berguna untuk dijadikan rujukan sernasa menulis ucapan 
dalarn tamil. Ada juga yang merasakan templet itu akan lebih berguna sekiranyn 
boleh dihantar kc tclefon bimbit atau peranti WAP yang lain. Ada scgclintir yang 
kurang senang terhadap earn susunan templet ucapan secarn menegak yang 
menyebabkan mereka terpaksa menggunakan butan , skrol untuk rnelihat ternplet 
yang tersembunyi. 
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5. Adak.ah templet ucapan yang disediakan mencukupi? 
Hampir kesemua (96%) pengguna memberitahu bahawa ternplet yang disediakan 
mencukupi dan kesemua ucapan yang mcreka ingini tcrdapat didalarnnya. Han a 4% 
menyatakan bahawa senarai templet ucapan itu masih belum lengkap. 
6. Apakah pandangan anda mengenai bunyi huruf tamil dalam rumi yang disediakan? 
Ramai yang merasakan ianya sangat bcrguna kcpada mcrcka yang scntiasa sibuk 
tetapi mempunyai m.inat mendalam dalam pembelajaran bahasa tamil sekiranya 
sistem ini benar-benar diirnplimenkan pada peranti W AP. Narnun ada yang kurang 
senang dengan masa lengahan yang diambil untuk rnernuat semua imej tamil yang 
disediakan. 
7. Apakah pandangan anda mengenai penukar perkataan rumi ke perkataan tarnil yang 
membawa makna sepadan? 
Ramai yang berangapan ianya adalah satu usaha yang baik dan menarik dizaman 
serba cangih ini. Dimana makna sesuatu perkataan rumi boleh diperolehi dengan 
mudah dan bila-bila sahaja sekiranya sistem ini benar-benar diimplimenkan pada 
peranti WAP. Namun ada yang menyatakan sistern ini akan menjadi lebih efektif 
sekiranya lebih banyak makna pcrkataan rumi discdiakan. 
6.4.3 Soalan dan Analysis kcputusan sistcm WAPTUMl dularn kontcks WEB 
l. Pernahkan nnda menggunakan laman nng men ediakan perkhi mantan sepeli 1111 
atau pcrkhidrnatun yang lcbih kurang amu icbclum ini? 
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Kebanyakan pengguna (85%) menyatakan mereka tidak pernah menggunakan sistern 
seperti ini sebelumya, namun 15% rnenyatakan mereka pernah menggunakan istern 
yang lebih kurang sama sebelumnya. 
2. Sejauh mana anda merasakan rekabentuk antarmuka grafik bagi larnan WEB 
W APTUMI kelihatan menarik? 
Hampir kesemua (98% daripada pengguna) merasakan laman web ini menarik 
terutamanya ciri keringkasan yang ditunjukkannya. Namun masih terdapat 2% yang 
merasakan warnanya terlalu cerah dan banyak ruang kosong yang terbazir. 
3. Adakan arahan yang disediakan mudah diikuti? 
Hampir 90% daripada pcngguna mcrasakan arahan yang disediakan mudah diikuti. 
Bakinya merasakan arahan yang lebih pendek mungkin lebih sesuai sebab 
kebanyakan mereka rnerasakan faktor masa marnbaca arahan perlu diambil kira. 
4. Apakah pandangan anda mengenai laman ini? 
Ramai yang merasakan laman ini sangat berguna dan menarik untuk digunakan. 
Namun ada yang masih ragu-ragu terhadap ketepatan dan kebolehpercayaan sistem 
6.5 Kesimpulan 
Secara kesirnpulannya, pengujian rnerupakan saluh satu fasa yang penting dalarn kiter 
hayat pembangunan sistern dun snngut penting bagi rnemnstikun si: tern berfugsi den an 
betul dan mcngikut kchcndak yang tclah ditctap un .. c ula h tsil an dipcrolchi icrnu a 
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proses pengujian serta segala maklwnbalas yang diperolehi semasa proses pcngujian 
diambilkira untuk menghasilkan sistem yang Jebih baik. Seterunya mcmandangkan kilu 
telah melihat hagaimana pengujian dilakukan untuk sistcm W APTlJMf clan nbj~ktif 
pengujian tercapai, kita akan kc bab sctcrusnya dirnana panilaian kcscluruhan sisicm 
dij alankan. 
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7. Penilaian 
7.1 PengenaJan 
Selepas fasa implimentasi. dan pengujian sclcsai, sistcm akhir yang diha ilkan dinilai 
menggunakan belbagai kaedah dan teknik. Penilaian ini penting untuk mernastikan 
sejauh rnana sistem yang dibangunkan mencapai objektifnya, kekuatan serta kelemahan 
yang dimilikinya, masalah-rnasalah yang dihadapi ketika membangunkan sistem dan 
pengalaman yang dituntut. 
7.2 Adakah objektif pembangunan tercapai 
7.2.1 Objektif dalam konteks WAP 
Sistem yang dihasilkan dalam kontek W AP adalah berbeza sedikit dan tidak sama 
seperti yang telah dicadangkan dalam Latihan Ilrniah Tahap I disebabkan kelernahan- 
kelemahan yang wujud dalam bahasa Script dan teknologi W AP yang masih rendah 
dalam pernapara huruf tamil. Kebanyakan objektif yang diutarakan dalam Latihan 
Ilmiah Tahap I berjaya dipenuhi. Antara sebab mengapa hanya sebahagian objektif 
tercapai ialah:- 
• Masih belum ada encoding untuk memaparkan huruf tamil dalam konteks WAP, 
oleh itu adalah mustahil untuk mernaparkan huruf tamil dalarn bentuk teks. 
Disebabkan tiadanya encoding untuk mernaparkan huruf tarnil dalarn bentuk teks dularn 
kontek W AP, pelbagai kajian telah dijalankan dan beberapa earn telah dikenalpa ti 
ernasa atihan llmiuh Tahup l untuk rn •n utn i mo suluh ini, narnun upubila fusu 
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pembangunan sistem bermula semasa Latiban Tirniah Tahap IT, didapati setiap cara yang 
difikirkan ini mempunyai masalahnya yang tersendiri dan ini mengakibatkan han a 
sebahagian sistem dapat dibangunkan. Antara cara yang telah dicuba dan masalah yang 
dihadapi adalah seperti dibawah:- 
• Antara satu-satunya cara untuk memaparkan huruf tamil adalah dalam bentuk 
imej. Disebabkan huruf atau perkataan tamil hanya boleh ditunjukkan sebagai 
imej, jadi sistem yang menukar perkataan yang dimasukkan dalam rumi ke 
perkataan tamil yang disimpan dalarn bcntuk irncj sahaja dapat dibangunakan 
sementara sistem yang menukar perkataan tamil ke rumi tidak dapat 
dibangun.kan sebab input yang menerima imej huruf tam ii tidak dapat dihasilkan. 
• Sistem yang rnenerima input dalam tamil mungkin dapat dihasilkan sekiranya 
setiap huruf tamil yang disimpan sebagai imej dimasukkan ke dalam pemilihan 
berbilang (multiple selection) supaya pengguna boleh memilih gabungan irnej- 
irnej tamil untuk membentuk satu perkataan tamil. Narnun langkah ini menemui 
kegagalan disebabkan pemilihan berbilang dalam WML tidak menyokong imej. 
Sal ah satu objektif utama sistem W APTUM1 adalah untuk mengkaji kelernahan serta 
kekangan yang wujud dalam pemaparan huruf tarn ii dalam konteks WAP. Jadi meskipun 
sistem yang rncnukar pcrkataan tamil ke pcrkataan rurni yang mcmbawa rnakna yang 
sepadan tidak dapat dibangunkan disebabkan masalah-masalah yang dinyataknn di atas. 
Namun ternyata objektif a alnyn untuk mengkaji kelcrnahnn dun kekun ran an' wujud 
dalam pernaparan huruf tam ii hesertu objekti f-objcktif sistem ung luin tercapai. 
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7.2.2 Objektif dalam konteks WEB 
Sistem W APTUMJ adalah sistem yang dibina pada 2 platform yang berbeza iaitu pndu 
WAP dan WEB. Meskipun dalam konteks WAP hanya makna scpadan bagi pcrkataan 
rumi yang dimasuk.kan pengguna dapat dipaparkan scrncntara sistcm yang bcrfungsi 
sebaliknya tidak dapat dibangunkan, namun dalam konteks WEB sistem yang bertindak 
dalam kedua-dua arah iaitu pemaparan makna sepadan dalam tami I bagi perkataan rumi 
yang dimasukkan dan sebaliknya berjaya dibangunkan. 
7.3 Kekangan atau had pada sistem 
7.3.1 Kekaogan dalam konteks W AP 
Dalam modul yang menukar perkataan rumi yang dimasukkan oleh pengguna ke 
perkataan tamil yang yang mernpunyai rnakna yang scpadan, bilangan perkataan rumi 
yang boleb diinput oleh pengguna untuk mengetahui makna sepadanya dalam tamil 
adalah sangat terhad. Hanya makna bagi 50 perkataan rumi disediakan. Jadual 7.1 
dibawah menunjukkan perkataan-perkataan rumi terscbut.- 
abjad alamat balik ban tu an buka 
can cctak data dircktori . dokumcn 
fail format halaman hantar hap us 
huruf ikon ingatan input internet 
intranet katalaluan kekunci keluar klik 
komponen kornputer rnaju melarikan me ·cJ 
-- rnula output pnpankekun I pelayur pembuyung 
pengaturcara pcns1an pinda po tong prose 
- 
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Satz salin selesai simpan sistern 
sk.rin tam at tetingkap undur versi 
Jadual 7.1 Perkataan rumi yang maknanya discdiakan 
Disebabkan makna dalam tamil bagi perkataan rurni disimpan dalam bentuk imej.jadi 
faktor ruang ingatan yang terhad dalam peranti W AP menghadkan bilangan irnej yang 
dapat disimpan. Untuk mengatasi rnasalah ini, saya telah mencuba untuk menyirnpan 
makna perkataan dalarn bentuk imej ini dalam pangkalan data dan cuba mencapai imej 
tersebut dari sana. Untuk berbuat sedemikian, bahasa pengaturcaraan WML Script 
haruslah digunakan, tetapi sifat semulajadi bahasa ini yang tidak menyokong imej 
mengagalkan usaha saya. 
Dalarn modul yang memaparkan bunyi huruf tarnil dalam rumi pula, sekali lagi 
kekangan ruang ingatan rnenjadi penghalang bagi modul ini. Terdapat Jebih daripada 
200 huruf tamil yang wujud. Jadi adalah mustahil untuk memaparkan kesernua huruf- 
huruf yang wujud ini dalam satu kad discbabkan masalah saiz, sekiranya kekangan 
pemaparan ini berjaya diatasi, masa yang diambil untuk rnernaparkan kesernua huruf- 
huruf tarnil tersebut yang disimpan dalam bentuk imej adalah terlalu lama. Pengguna 
sistem sudah pasti tidak mempunyai kesabaran untuk menunggu sebegitu lama. Jadi 
untuk rnengatasi kckangan ini, bilangan imcj tarnil dalam sctiap kad dihadkan kcpada 12 
yang mana setiap satunya bersaiz lebih kuran • 200 byte. Ma .a yang diambil untuk 
kesemua 12 imej ini dipaparkan dengan lengkap adalah kurang dari nut, engan itu 
imej tamil dipaparkan dalarn masa yang boleh ditcrima oleh kesubarun pcngguna, Rajuh 
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7.1 di bawah merupakan graf masa muat turun melawan saiz imej yang diperolebi hasil 
kajian semasa proses pembangunan sistem W APTUMJ. 
.)O 
'fO 
go 
••• 
lO 
I l 
so 
I 
I 
Jo / 
; 
\0 
" 
Rajah 7. l Graf rnasa muat turun mclawan saiz imej 
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Dalam modul templet ucapan pula, pengguna hanya boleh memilih templet ucapan dari 
senarai yang disediakan. Oleb itu pengguna tidak dapat membuat pilihannya sendiri. 
Namun begitu, kebanyakan penguji sistem berpendapat ternplct ucapan yang disediakan 
adalah mencukupi (ruj uk bahagian 6.4.1.1 soalan 5). Amara tcmplct ucapan-ucapan 
yang disediakan adalab seperti dalamjadual 7.2 dibawah:- 
Ucapan Harian 
Hai Hello Apa khabar Jaga diri Selamat Selamat 
pagi tengah hari 
Selamat Selamat Sela mat Selamat Terima Sama- sama 
datang Pulang petang ma lam kasih 
Ucapan Perayaan 
Selamat Selamat Selamat Selamat hari Selamat hari Selamat hari 
tahun baru tahun baru Thaipusam pongal raya pckcrja 
cina 
Selamat hari Selamat Selarnat hari Selamat hari 
wesak hari depavali natal 
merdeka 
. 
Ucapan Khas 
Selamat hari jadi Selamat berkhawin Selamat berkhatan Selarnat bersalin 
Jadual 7.2 Templet ucapan 
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7.3.2 Kekangan dalam konteks WEB 
Dalam konteks WEB, meskipun sistem berjaya mencapai objektifnya, namun ian a 
masih mempunyai beberapa kelemahan. Anataranya ialah masalah pcnycpadanan huruf 
tamil dengan huruf rumi. Tiada cara untuk mcnycpadankan huruf tarnil dcngan huruf 
rumi, hanya beberapa huruf rumi sahaja mernpunyai bunyi sebutan yang sama dengan 
huruf tamil. Antaranya ialah huruf "a", "e"," i", "o", "u"," h", "d" dan 'j" sernentara 
huruf-huruf lain mempunyai bunyi sebutan yang berbeza sedikit. Contohnya tiada 
perkataan tamil dengan sebutan "s", "k", "q", "w", "z", yang ada hanyalah 'sa", "ka", 
"iq" dan sebagainya. Ini mengakibatkan terdapat ketidakselarasan dalam bunyi sebutan 
bagi perkat.aan rumi yang ditulis dalam tamil. Narnun begitu, bagi kebanyakan 
perkat.aan, perbezaan bunyi sebutan ini tidaklah sebegitu ketara. Apa yang penting ialah, 
pembaca memahami maksud yang hendak disarnpaikan. 
7.4 Kckuatan atau kelchihan pada sistcm 
7.4.1 Dalam konteks WAP 
Dalam konteks W AP, sistem W APTUMI mempunyai kelebihan dan kekuatannya yang 
tersendiri. Seterusnya kita akan melihat dengan lebih lanjut setiap kelebihan dan 
kekuatan yang dimilikinya. 
7.4.1.l Mudah alih 
Memandangkan sistem W APTUMI dalam konteks WAP akan diirnplimcnkan pada 
peranti bergerak seperti telefon birnbit, maka inn a rnernberikun kernudahulihan kepada 
sistern ini dan membolehkan sistern ini di una un di rnnnu-mnnu dan pada bila-bila 
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masa. Temyata ianya berlainan dari sesetangah sistem yang memerlukan peralatan dan 
ruang statik untuk implimentasinya. 
7.4.1.2 Antaramuka peogguna yang mudah digunakan 
Disebabkan sistem ini direka pada emulator Nokia yang mempunyai antararnuka ang 
sama seperti peranti W AP sebenar. Maka adalah mudah untuk pengguna menggunakan 
antaramukanya terutamanya bagi pengguna yang sudah biasa menggunakan peranti 
seperti telefon bimbit. Bagi mereka yang tidak pernah mcnggunakan peranti scdemikian, 
antaramukanya yang mudah membolehkan ianya mudah dipelajari dalam masa yang 
sangat singkat. 
7.4.1.3 Manual pengguna disediakan 
Manual pengguna telah direka untuk membantu pengguna baru menggunakan sistem 
W APTUMI ini dengan rnudah tanpa sebarang masalah. Jadi apabila pengguna 
menghadapi sebarang masalah, beliau bolehlah merujuk kepada manual pengguna ini 
untuk mendapatkan penyelesaiannya. (Rujuk lampiran: Manual Pengguna) 
7.4.2 Dnlam kouteks WEB 
7.4.2.1 Antaramuka yang mudah 
Seperti dalam konteks WAP, antaramuka dalam kontcks W~Bjuga direka bcrasaskan 
GU1. Ianya direka supaya mudah digunakan dan dipelajari. Jadi pengguna yang baru 
tidak akan menghadapi sebarang mu alah menggunakan i stern ini meskipun buut kali 
pertama. 
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7.4.2.2 Arahan yang mudah diikuti 
Arahan yang digunakan dalam pernbangunan sistem ini sangat mudah diikuti. Tambahan 
pula, arahan serta amaran yang dihasilkan menggunakan Java Script juga mernandu 
pengguna supaya tidak melakukan sebarang kcsilapan. 
7.4.2.3 Pembetulan dari kesilapan dengao mudah 
Apabila pengguna menekan sesuatu butang secara tidak sengaja dia diberi peluang 
untuk memperbetulkan kesilapannya. Contohnya apabila pcngguna mcnckan butang 
"Exit", satu kotak yang meminta pengesahan pengguna dipaparkan. Jadi sekiranya 
pengguna telah menekan butang "Exit" secara tidak sengaja. Di sini dia mempunyai 
peluang kedua untuk memperbetulkan kesilapannya. 
7.5 Masalah dihadapi dao penyelesaiannya 
Pelbagai masalah dan cabaran telah dihadapi dalarn mernbangunkan sistem WAPTUMJ. 
Seterusnya kita akan melihat masalah-masalah yang dihadapi disepanjang proses 
pembangunan sistem dan langkah penyelcsaian yang telah diambil. 
7.5.1 Masalah dalam pcngumpulan maklumat 
Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam fasa analisis projek ini ialah kesukaran 
untuk mendapatkan maklurnat bcrkaitan projek ini. Masalah ini bcrlaku di cbabkan 
kebanyakan pembangun dalam dunia komersil berada dalam keadaan terde ak dan 
harnpir tiada masa untuk rnemberi ternubual. Jni rnenjadikan teknik men 1umpul 
maklumat secarn ternubual menjadi tidak mungkin. 
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Oleh itu , untuk mendapatkan maklurnat yang diperlukan, buku, kertas kerja dan 
Internet dijadikan rujukan. 
7.5.2 Masalah menetukan keperluan sistern 
Masalah dalam pengumpulan maklumat juga telah membcri kcsan yang rnendalnm 
dalam menentukan keperluan sistem. Berlainan daripada sistem lain yang mana 
keperluannya dapat ditentukan dengan mudah, kepeluan bagi sistem WAPTUM1 
memang sukar untuk ditentukan. 
Oleh itu, selain buku, kertas kerja dan Internet soal selidik juga telah dijalankan untuk 
mengumpul keperluan bagi sistem ini. 
7.5.3 Masalah menentukan alatan pembangunan sistern yang sesuai 
Terdapat pelbagai alatan dipasaran yang boleh digunakan untuk membangunkan sistem 
ini. Namun kesukaran dihadapi dalam pemilihan peralatan yang paling sesuai dan 
berprestasi tinggi discbabkan setiap alatan ini mcmpunyai kclebihan dan kclcmahannya 
yang tersendiri. 
Untuk mengatasi masalah ini, nasihat dan pandangan dari pensyarah, rakan-rakan yang 
membuat sistem yang lcbih kurang sarna, pakar teknologi maklumat (dari Internet) tclah 
diambil kira. Selain itu, kajian dari lntemet, rujukan terhadap dokumentasi peralatan 
yang disediakan dalam manual pengguna pernlatan berkenann dan buku-buku rujukan 
berkaitan telah banyak membantu dalam pernilihan peralatan ang sesuni. 
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7.5.4 l\'lasalah dalam menulis kod aturcara sistem 
Kebanyakan masalah dalam menulis kod aturcara dihadapi pada peringkat perrnulaan 
pembangunan sistem. Tni disebabkan kurangnya pengalaman dan tiadanya pengetahuan 
mendalam dalam bahasa pengaturcaraan yang digunakan iaitu WML, WML Script 
HTML dan Java Script. 
Dengan berpandukan pada tutorial yang boleh diperolehi secara percuma dari laman web 
dan rujukan dari buku berkaitan yang terdapat dipasaran, masalah ini dapat diatasi. 
7.5.5 Kesukaran menggunakan peralatan pembangunan sistcm 
Memandangkan kebanyakan peralatan pembangunan sistem yang digunakan masih baru 
dan tiadanya pengalaman menggunakan peralatan terscbut sebclumnya, kesukaran 
dihadapi untuk menggunakan sistem tersebut dipermulaan fasa pembangunan. 
Namun hasil rujukan dari manual pengguna yang disediakan untuk peralatan berkenaan 
serta peredaran masa berjaya mengatasi masalah ini. 
7.6 Rancangan masa dcpan 
7.6.1 Dalam konteks WAP 
7.6.1.l Menyediakan sistem yang menukar perkataan tamil ke rumi 
Memandangkan buat ma a ini sistem yang menukar perkataan tarnil ke rumi tidak dapat 
dibangunkan disebabkan tiadanya encoding tamil, jadi diharap dimasa akan datung 
setelah encoding tamil wujud, sistem yang berfungsi sedemikian dapat dihasilknn 
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7.6.1.2 Menambah templet ucapan mengikut kehendak pengguna 
Bilangan templet ucapan yang disediakan masih diperingkat ujian, jadi templet ucapan 
akan diubahsuai mengikut kehendak dan citarasa pengguna di masa hadapan. 
7.6.2 Dalam konteks WEB 
7.6.2.1 Antaramuka yang lebih baik 
Setelah sistem dihantar kepada pengguna, mereka mungkin tidak berpuas hati dengan 
beberapa ciri antaramukanya, jadi pcngubahsuaian mungkin dipcrlukan untuk 
menghasi1kan antaramuka yang lebih baik. 
7.7 Pengetahuan atau pengalaman diperolehi 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa pelbagai pcngalaman dan pengctahuan diperolehi 
sepanjang proses pembangunan sistem W APTUMI ini. Antaranya ialah pengalaman 
menggunakan peralatan pemba.ngunana sistem buat pertama kalinya seperti Nokia 
Mobile Internet Toolkit 3.1 dan pic2wbmp. Selain itu pengetahuan yang berguna juga 
diperolehi dalam penggunaan bahasa WML, WML Script, HTML dan Java Script 
semasa menulis kod aturcara bagi sistem W APTUMI ini. Jika sebelum ini, saya 
langsung tidak tahu menggunakan peralatan-peralatan dan bahasa pengaturcaraan 
tersebut, tetapi hasil penggunaan peralatan dan bahasa pengaturcaraan dalam 
pembangunan sistem ini, kini saya dapat menguasai pcralatan dan bahasa ic cbut. 
7.8 Kesimpulan 
Secara kesirnpulannya, sistem WAPTUMl ini mcrupakan satu sistem ang snngut 
berguna dan dnpat dijadikan rujukkan yang bcrgunu kc] nda mcrcku ang in in mcmbu 1t 
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kajian yang lebih mendalam dalam pemaparan huruf tamil dalam konteks W AP di masa- 
masa akan datang. 
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sekiranya anda tidak mahu membuat sebarang perubahan pada proses pemasangan yang 
telah ditetapkan (default settings). Adalah dinasihatkan supaya anda tidak menukar 
proses pemasangan yang telah ditetapkan untuk prestasi yang lebih baik. Rajah 1.2 di 
bawah merupakan wizard pemasangan Nokia WAP Toolkit 3.1. 
Rajah 2.1 Wizard pernasangan Nokia W AP Toolkit 
Setelah pernasangan selesai, anda bolehlah merujuk kepada manual pengguna yang 
disediakan dalam Nokia W AP Toolkit untuk bantuan selebihnya. 
1.1.2 Pemasangao Java Runtime 1.3.1 
Untuk membolehkan Nokia W AP Toolkit berjalan, kornputer anda mestilah rnernpunyai 
Java Runtime 1.3. l, sekiranya komputer anda tiada perisian ini anda b lehlah 
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memperolehinya daripada CD pada lampiran. Proses pemasangannya adalah sama seperti 
Nokia W AP Tookit. Rajah 1.3 menunjukkan ikon Java Runtime tersebut sernentara rajah 
1.4 menunjukkan wizard pemasangannya. 
• • ~ ~ W-ptumi ldm 1 NM I Tool ... Vavniya 
Rajah 1.3 Ikon Java Runtime 
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Rajah 1.4 Wizard pemasangan Java Runtime 
1.2 Manual pengguna sistem W APTUMI 
Maka setelah pemasangan Nokia W AP Toolkit dan Java Runtime selesai, maka kini 
sistem W APTUMI ini bolehlah digunakan tanpa sebarang masalah. Jadual l. l di bawah 
rnenunjukkan kad-kad utama dalam sistem W APTUMJ beserta dengan penerangannya. Un
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lni merupakan kad utama yang 
telah disetkan masa selama 10 
saat, jadi pengguna tidak perlu 
berbuat apa-apa pada kad ini. 
Anda hanya perlu menungu 
selama 1 O saat dan anda akan 
dibawa ke kad seterusnya. 
2. Burnt! huruf tamll · 
J. Makna segadan bagl perkataan Bumi 
Kad yang mempunyai 3 menu 
pilihan utama. Anda bolehlah 
memilih mana-mana _ menu dari 
senarai dengan berkenaan 
mengerakkan butang atas dan 
bawah. Setelah membuat pilihan 
klik pada butang bulat ditengah 
untuk ke menu pilihan anda. 
Dalam contoh lnl menu Ucapan 
dipilih. 
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Selamat Pulang 
Se!amat Paai 
~e!amat Ten®b Ha(! 
S.e~t~ 
dipaparkan, 
Sekiranya menu ucapan dipilih, 
kad yang mempunyai 3 lagi pilihan 
and a bolehlah 
memilih mana-mana menu dan 
anda akan dibawa ke menu 
berkenaan. Oalam contoh ini, 
menu Ucapan Harian dipilih. Anda 
boleh juga memilih butang "back· 
di sebelah kanan untuk kembali ke 
menu sebelumnya. 
Menu ucapan harian ini pula terdiri 
daripada banyak templet-templet 
ucapan. Anda bolehlah memilih 
mana-mana templet yang anda 
inginkan untuk mendapatkannya 
dalam tamil. Oalam contoh ini, 
templet selamat datang dipilih. 
Rujuk rajah dibawah untuk melihat 
hasilnya. Un
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J. Mal<na sepadan bani perka1a21n Rumt 
Berikut has ii adalah yang 
diperolehi daripada pemilihan di 
atas. Tekan butang previous di 
sebelah kanan untuk ke menu 
sebelumya. 
Sekiranya menu Bunyi huruf tamil 
dipilih dalam menu utama. Anda 
akan dibawa ke kad yang 
memaparkan huruf-huruf tamil. Di 
bawah merupakan paparan kad 
berkenaan. Terdapat lebih kurang 
19 kad yang mana masing-masing 
menyimpan 12 imej huruf tamil. 
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,·. ·. yang di gelapkan itu telah dipilih. 
Pilih huruflarnil yana inain and a ketahui bunyi 
sebutannya dalam Rumi :- 
§1~~6~~ 
~@][§] @]El 
~ =0 
Berikut adalah paparan kad 
berkenaan. Anda bolehlah memilih 
mana-mana huruf yang ingin anda 
ketahui bunyi sebutannya dalam 
rumi. Sekiranya huruf yang anda 
ingini tiada dalam kad ini, anda 
boleh ke kad seterusnya dengan 
menekan butang "option" dan klik 
"next". Dalam contoh ini, huruf 
Berikut adalah hasil pemilihan 
huruf tersebut. Anda boleh klik 
butang "previous" untuk kembali 
ke menu sebelumnya. 
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Buat pilihan anda: 
1. IJcapan 
2. Bum1 hurur tamil 
~ - .. ·• • • • • • ., • ".: ~ .. • ·- •• _. : .1-. ; .• - _ ..... ' ..... : : ~· 
... ··· .. - 
Kllk butanQ -Options'" can pilih ""Ne><t .. untuk ko 
menu seterusnya ... 
seperti di bawah. 
Sekiranya menu Makna sepadan 
bagi perkataan Rumi dipilih. Anda 
akan dibawa ke kad seterusnya 
Untuk ke menu input perkataan 
rumi, apa perlu anda buat ialah 
mengikuti arahan yang dinyatakan 
pada kad tesebut iaitu klik butang 
"Options" dan kemudian klik "Next" 
(rujuk gambar seterusnya). Atau 
sekiranya anda ingin ke menu 
sebelumnya anda bolehlah klik 
butang "Back" yang terletak di 
sebelah kanan. Un
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Contoh paparan skrin setelah 
butang option di klik, anda akan 
mempunyai 3 pilihan, anda 
per1ulah memilid "Next:" untuk ke 
menu input perkataan rumi. 
Berikut adalah paparan skrin yang 
membenarkan pengguna input 
perkataan yang diingininya. Oalam 
contoh ini, pengguna mengimput 
perkataan "fail" 
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fail . 
jika ditulis dalam tamil ialan 
·JD~~&U 
Sekiranya perkataan fail itu 
ditemui dalam aturcara, maka 
makna sepadan dalam tamil akan 
di paparkan sepertl dalam contoh 
di sebelah. Klik butang "Back" 
untuk kembali menu ke 
sebelumnya. 
Jadual 1. 1 Manual pengguna 
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2. Dalam konteks WEB 
2.1 Pemasangan huruf ta mil 
Sebelurn anda menggunakan sistem W APTUM1 dalam konteks WEB, komputer unda 
mestilah mempunyai huruf tamil Vavuniya. Sekiranya komputer anda tiada huruf tarnil 
berkenaan anda bolehlah men.dapatkannya daripada CD pada lampiran. Rajah 2. 1 di 
bawah menunjukkan ikon bagi huruftamil berkenaan. 
• • Q &' . . ....._ __ , Waptunli l.dm l j2re-l_ ... NMIToo 1. 
h : ... I .
Rajah 2.1 lkon huruf tamil 
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Untuk memasang huruf ini pada komputer anda, apa yang perlu anda buat ialah salin 
(copy) huruf berkenaan dan tampalnya (paste) ke dalam C:\WJNDOWS\FONTS. 
Setelah berbuat demikian anda bolehlah menggunakan sistem WAPTUMl ini. 
2.2 Manual pengguna sistem W APTUM] 
Rajah 2.2 di bawah merupakan Jaman utama bagi sistem W APTUMI dalam konteks 
W AP, anda boleh klik "Enter" untuk ke menu seterusnya (rujuk rajah 2.3) atau klik 
"Exit" untuk menutup tetingkap ini. 
....... ;wwwwawuwwawww#cesx 
Rajah -.2 Laman utarna 
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WWW WWWilbWlCAWtWW±aO 
Mas ukkan perkataan rumi yang in gin and a ketahui mak na 
sepadanny a dalam ta mil di temp at yang disediak an atau 
mas ukkan perk ataan ta mil yang in gin and a ketahui mak na 
sepadannya dalam rumi di tempat yang dlsedlakan. 
Masukk.an perkataan Masukkan perkataan 
rumi ta mil 
L_. ___.. 
1!9H!ltl•,111n·13·rv..;11.-iw•1 ••"•~·..., i.iJ11 • • Jlf'li_ u ,_ ¥••.-.,....... •• 111111•1• 
Sekir any a and a in gin memasukkan perk ataan tam ii. and a 
bolehlah merujU< kepada paparan yang menunjukkan oara 
huru1 tamil dan huru1 rumi dis epadank an pad a pap an k ekunci 
dibawah. 
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Rajah 2.3 Laman kcrja 
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Dalam laman kerja ini, anda bolehlah memasukkan perkataan rumi di tempat yang 
meminta anda untuk memasukkan perkataan rurni dan klik butang "~" untuk 
mendapatkan makna sepadannya dalam tamil. Klik butang 
Anda juga boleh memasukkan perkataan tamil di tempat yang meminta anda untuk 
memasukkan perkataan tamil dan klik butang "f-" untuk mendapatkan makna 
sepadannya dalam tamil. Untuk membantu anda memasukkan perkataan tamil, anda 
bolehlah merujuk kepada paparan papankckunci yang dilukis dibawah untuk mcngelahui 
huruftamil sepadan bagi huruf rumi. 
Untuk kembali ke menu uta.ma, anda bolehlah klik butang "Back" sementara untuk 
menutup tetingkap ini, anda perlulah kJik butang "Exit" 
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